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1.	  Motivation	  Udgangspunktet	   for	  mit	  projekt	  er	  medierne	  på	  Færøerne	  og	  deres	  dækning	  af	  pædofili.	   For	   blot	   nogle	   år	   siden	   var	   pædofili	   ikke	   et	   emne,	   som	  medierne	   på	  Færøerne	  dækkede,	  men	  jeg	  synes	  at	  kunne	  spore,	  at	  udviklingen	  de	  seneste	  år	  har	  medført	   en	  øget	   interesse	   for	   at	  dække	  emnet.	   Samtidig	   synes	  det	   at	   være	  sådan,	  at	  denne	  udvikling	  ikke	  blot	  har	  bidraget	  til	  øget	  bevågenhed	  i	  medierne	  omkring	   pædofili,	   men	   også	   til,	   at	   en	   vis	   ”lynch”	   stemning	   er	   opstået	   på	  Færøerne,	   da	   vi	   siden	  2011	   (se	   kapitel	   3)	   gang	  på	   gang	   er	  blevet	   konfronteret	  med,	  at	  seksuelle	  overgreb	  mod	  børn	  er	  et	  stort	  problem	  på	  Færøerne,	  og	  i	  visse	  tilfælde	  et	  større	  problem	  på	  Færøerne	  end	  andre	  steder.	  Fx	  var	  Ekstra	  Bladet	  på	  Færøerne	   i	   2013	   og	   dækkede	   emnet	   pædofili	   og	   skrev	   i	   den	   forbindelse,	   at	  Færøerne	   er	   de	   pædofiles	   paradis,	   da	   3,5	   gange	   flere	   børn	   bliver	   seksuelt	  misbrugt	  på	  Færøerne	  (Internetkilde	  2)	  Med	  dette	  projekt	  ønsker	  jeg	  at	  undersøge	  to	  aspekter	  –	  det	  ene	  er	  betydningen	  af	  mediernes	   dækning	   i	   forbindelse	  med,	   hvorvidt	   dette	  medfører	  ændringer	   i	  samfundet,	  og	  hvordan	  en	  sag	  om	  pædofili	  bliver	   italesat	   i	  medierne.	  Det	  andet	  aspekt	   er,	   om	   denne	   specifikke	   sag	   om	   pædofili	   har	   medført	   en	   tilstand	   af	  moralsk	  panik	  i	  samfundet.	  	  	  
2.	  Problemfelt	  Ebola	   kan	   komme	   til	   Færøerne,	   slåskampe	   truer	   nattelivet	   i	   Torshavn,	   CTD	  dræber	   færinger,	  børn	  skriger	  om	  hjælp.	  Eksemplerne	  er	  mange	  på	  de	   færøske	  mediers	  fokus	  på	  historier	  med	  de	  dramatiske	  overskrifter.	  	  Undersøgelser	  blandt	  andet	  i	  Danmark	  viser,	  at	  danskere	  tror,	  kriminaliteten	  er	  voksende,	  mens	  den	  reelt	  er	  faldende	  (Internetkilde	  1).	  På	  Færøerne	  og	  i	  andre	  moderne	  samfund	  som	  fx	  det	  danske	  er	  medierne	  med	  til	  at	  sætte	  dagsordenen.	  	  Det	   er	   i	   vores	   tid	   en	   næppe	   tvivl	   om,	   at	   mediernes	   dækning	   og	   udlægning	   af	  dramatiske	   hændelser	   medfører	   en	   øget	   usikkerhed	   blandt	   befolkningen.	  (Internetkilde	  1)	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Overskrifterne	   i	   medierne	   advarer	   os	   konstant	   om	   nye	   farer	   i	   samfundet,	   og	  medierne	   er	   i	   dag	   også	   mere	   fokuseret	   på	   at	   personificere	   de	   enkelte	  problemstillinger	  (Thompson	  2005;20).	  	  I	   løbet	   af	   de	   seneste	   år	   er	   flere	   ofre	   for	   pædofili	   trådt	   frem	   i	   medierne	   	   på	  Færøerne	  med	   deres	   historie,	   og	   seneste	   tilfælde	   er	   den	   færøske	   pige	   Guðrun	  Horn	   Snæbjørnsdóttir.	   Den	   færøske	   Public	   Service	   kanal,	   KVF,	   havde	   sidst	   i	  oktober	  i	  år	  to	  tv-­‐aviser,	  hvor	  denne	  kvindes	  sag	  var	  hovedhistorien.	  Guðrun	  selv	  var	  casen	  for	   indslagene	   i	   tv-­‐avisen,	  men	  fokuspunktet	  eller	  vinklingen	  var	  den	  proces,	  der	  opstod	  efter	  hun	  havde	  anmeldt	  sin	  krænker.	  	  Guðrun	   anmelde	   sin	   bedstefar	   i	   2010,	   og	   et	   halvt	   år	   efter	   anmeldelsen	   bliver	  sagen	  behandlet	   i	  Færøernes	  Ret.	  Manden	  bliver	  dømt	   til	   tre	  års	   fængsel	   for	  at	  have	  misbrugt	  fire	  piger	  seksuelt.	  Men	  manden	  ankede	  dommen	  til	  Landsretten,	  som	  efter	  et	  par	  måneder	  bekræftede	  dommen.	  Der	  gik	  altså	  et	  år	   fra,	  at	  sagen	  blev	  anmeldt,	  til	  den	  dømte	  skulle	  afsone	  sin	  dom,	  og	  indenfor	  dette	  år	  misbrugte	  han	  endnu	  én	  pige	  seksuelt.	  (Se	  bilag	  1).	  	  Mediedækningen	   af	   denne	   sag	   gjorde	   befolkningen	   bevidst	   om,	   at	   dømte	  seksuelle	  forbrydere	  ikke	  bliver	  sendt	  i	  fængsel	  efter	  de	  modtager	  en	  dom,	  men	  i	  stedet	  får	  de	  lov	  til	  at	  gå	  fri	  i	  en	  periode,	  og	  i	  dette	  tilfælde	  medførte	  det	  til	  endnu	  en	  sag	  med	  seksuelt	  overgreb.	  KVF’s	  tv-­‐avis	  var	  den	  første,	  der	  bragte	  historien	  om	  Guðrun,	   og	   selv	   om	  de	   andre	  medier,	   eksempelvis	   de	   to	   aviser	   Sosialen	  og	  Dimmalætting,	   også	  delvis	   skrev	  om	  denne	  problematik,	   er	  det	  KVF,	   som	  satte	  hul	   på	   historien,	   og	   derfor	   mener	   jeg,	   at	   det	   er	   interessant	   at	   inddrage	   deres	  dækning	   i	  projektet.	  Derudover	  vil	   jeg	   se	  deres	  case	   i	   lyset	  af	  det	  efterspil,	  der	  opstod	   blandt	   andet	   med	   diskussioner	   i	   parlamentet,	   der	   igen	   udløste	   endnu	  flere	  mediehistorier	  samt	  kronikker,	  som	  påpegede	  den	  anden	  vinkel	  –	  hvad	  med	  den	  dømtes	  retssikkerhed?	  Medierne	   iscenesatte	   en	  kollektiv	  bekymring	  omkring	  dette	   emne,	   som	  affødte	  flere	   moralske	   spørgsmål	   som	   fx:	   Hvordan	   kan	   retsvæsenet	   tillade,	   at	   dømte	  pædofile	  ikke	  straks	  skal	  afsone	  deres	  straf,	  men	  i	  stedet	  går	  fri	  ude	  i	  samfundet?	  Hvilke	   konsekvenser	   har	   det	   for	   vores	   børn?	   Hvilke	   konsekvenser	   har	   det	   for	  ofrene,	   som	  stiller	   sig	   frem	   i	   retten?	  Hvorfor	  beskytter	  myndighederne	  os	   ikke	  bedre	  mod	  pædofile?	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Det	  er	  disse	  spørgsmål	  og	  denne	  vinkling	  af	  Guðruns	  historie,	  som	  har	  fanget	  min	  interesse,	  og	  som	  leder	  videre	  til	  følgende	  problemstilling.	  	  	  	  
Hvordan	  har	  KVF’s	   dækning	  av	  Guðruns	   sag	   bidraget	   til	  moralsk	   panik	   på	  
Færøerne,	  og	  på	  hvilken	  måde	  har	  Turið	  og	  KVF	  italesat	  sagen?	  
	  Arbejdsspørgsmål:	  1. På	   hvilken	  måde	   bidrager	   Guðruns	   sag	   til	   en	   tilstand	   af	   moralsk	   panik	  ifølge	  Thompsons	  analysepunkter?	  2. Hvordan	  italesætter	  Turið	  og	  KVF	  sagen?	  
2.1.	  Afgrænsning	  Der	  er	  mange	  aspekter	  af	  dette	  emne,	  som	  ikke	  bliver	  belyst	  i	  dette	  projekt.	  For	  eksempel	  påpeger	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  i	  bogen	  ”Sagt	  og	  usagt,	  Om	  brug	  af	  børn	  til	   voksensex”,	   at	   diskussionen	   omkring	   pædofili	   tit	   hænger	   sammen	   med,	  hvorvidt	   kvindebevægelsen	   i	   et	   givet	   område	   er	   stærk	   på	   det	   pågældende	  tidspunkt,	  da	  kvinder	   tit	  er	  dem,	  der	  påpeger	  problematikken	  omkring	   tvunget	  sex	   –	   både	   når	   det	   gælder	   voksne	   og	   børn.	   Det	   kunne	   være	   interessant	   at	  undersøge,	  om	  kvindebevægelsen	  på	  Færøerne	  har	  ændret	  sig	  de	  seneste	  år,	  og	  om	  den	  hænger	  sammen	  med	  aktualiteten	  af	  pædofilidiskussionen	  på	  øerne.	  Der	  kan	   for	   eksempel	   påpeges,	   at	   antallet	   af	   kvinder	   i	   det	   færøske	   parlament	   er	  rekordhøjt	   i	  dag.	  Ved	  lagtingsvalget	  på	  Færøerne	  i	  2008	  blev	  6	  kvinder	  valgt	  til	  parlamentet,	  mens	  dette	  tal	  steg	  til	  10	  ud	  af	  33	  ved	  valget	  i	  2011.	  (Internetkilde	  3)	  Men	  hvorvidt	  dette	  spiller	  en	  rolle	  vil	  ikke	  blive	  inddraget	  i	  projektet.	  	  Endvidere	  ville	  det	  være	   interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  forholdene	   i	  et	   lille	  samfund	  er	  anderledes	  end	  i	  større	  samfund.	  Det,	  at	  Færøerne	  kun	  har	  omkring	  48.000	   indbyggere,	   kan	   tænkes	   at	   være	   relevant	   i	   forhold	   til	   tavshed	   og	   tal	  omkring	  pædofili	  mm.	  	  På	  grund	  af	  den	  givne	  tidsramme	  for	  projektet	  vil	  dette	  dog	  ikke	  blive	  inddraget	  i	  projektet.	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3.	  Færøerne	  og	  pædofili	  I	   dette	   afsnit	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	   det	   færøske	   samfunds	   oplevelser	   de	  seneste	   år	   omkring	   emnet	   seksuelle	   overgreb	  mod	   børn.	   Dette	   fordi,	   at	   emnet	  har	   fyldt	   en	   del	   i	   det	   færøske	   samfund	   de	   senere	   år,	   og	   derfor	  mener	   jeg	   det	  nødvendigt	   at	   se	   dette	   projekt	   i	   lyset	   af	   den	   mediedækning	   og	   den	   offentlige	  diskussion,	   der	   har	   været	   omkring	   pædofili	   de	   senere	   år.	   Selv	   om	   der	   ikke	   er	  nogle	   videnskabelige	   undersøgelser	   fra	   Færøerne	   om,	   hvorfor	   der	   var	   en	  ændring	  i	  offentlighedens	  interesse	  for	  seksuelle	  overgreb	  i	  2011,	  så	  er	  det	  dog	  en	  tendens,	  der	  viser	  sig	  gennem	  medierne.	  For	  at	  give	  bedre	  forståelse	  for	  den	  tilgang,	  som	  det	  færøske	  samfund	  har	  haft	  de	  seneste	  år	  i	  forbindelse	  med	  dette	  emne,	   vil	   jeg	   her	   inddrage	   en	   oversigt	   over	   Sosialens	   dækning	   af	   emnet,	   de	  lovændringer,	   som	   har	   været	   de	   seneste	   år,	   samt	   andre	   udenforstående	  hændelser,	  der	  har	  påvirket	  det	  færøske	  samfunds	  forståelse	  af	  emnet.	  	  	  
3.1.	  Medierne	  -­‐	  Sosialen	  Fra	  mediernes	  side	  er	  det	  kun	  Sosialen,	  der	  bliver	   inddraget	  her.	  Det	  ville	  også	  være	   interessant	   at	   inddrage	   Færøernes	   daværende	   anden	   store	   avis,	  Dimmalætting,	  i	  projektet,	  men	  Dimmalætting	  gik	  konkurs	  i	  2013	  (Internetkilde	  5),	   og	   derfor	   er	   deres	   arkiv	   ikke	   digitalt	   tilgængeligt	   (Avisen	   er	   dog	   blevet	  genoprettet	  i	  2014).	  Derudover	  er	  KVF’s	  arkiv	  ikke	  digitalt	  endnu,	  og	  findes	  kun	  i	  KVF’s	  eget	  arkiv	   i	  deres	  hovedsæde	   i	  Torshavn	  på	  Færøerne,	  og	  derfor	  vil	  KVF	  hellere	  ikke	  blive	  inddraget	  i	  dette	  overblik	  over	  medieinteresse	  i	  tiden	  frem	  til	  2014.	  	  Udover	   Dimmalætting,	   Sosialen	   og	   KVF	   er	   der	   andre	   mindre	   medier	   på	  Færøerne,	  som	  ikke	  bliver	  inddraget	  i	  projektet.	  	  I	   Sosialens	   arkiv	   er	   der	   blevet	   ledt	   efter	   artikler	   med	   relevans	   til	   ”incest”,	  
”pædofili”,	  ”pædofil”	  og	  ”seksuel”-­‐”seksuelt	  overgreb”.	  	  Frem	  til	  2005	  ses	  der,	  at	  Sosialens	  arkiv	  ikke	  har	  nogle	  relevante	  forsidehistorier	  eller	  egne	  historier	  omkring	  seksuelt	  overgreb	  –	  dog	  bliver	  nogle	  domme	  nævnt	  i	  artikler	  i	  mediernes	  arkiver	  inden	  år	  2005.	  Men	  efter	  2011	  sker	  der	  en	  ændring	  i	  mediernes	  interesse	  for	  emnet.	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  I	   2005	  og	  2006	   ses	   i	   Sosialens	   arkiv,	   at	  disse	   søgeord	  er	  nævnt	   i	   seks	   artikler.	  Fem	  gange	  i	  2005	  og	  en	  gang	  i	  2006	  (Internetkilder	  6-­‐10).	  I	  2007	  bliver	  seksuelt	  overgreb	  nævnt	  syv	  gange	  i	  Sosialen,	  mens	  det	  var	  nævnt	  fire	   gange	   i	   avisen	   i	   2008,	   og	   kun	   én	   gang	   i	   2009	   og	   én	   gang	   i	   2010	  	  (Internetkilder	  6-­‐10).	  	  I	   2011	   ændres	   det	   dog,	   da	   Sosialen	   nævner	   søgeordene	   indenfor	   seksuelt	  overgreb	  hele	  29	  gange	  i	  form	  af	  forsidehistorier	  med	  ofre,	  afsagde	  straffe	  mm.	  	  I	  2012	  er	  det	  nævnt	  28	  gange,	  og	  32	  gange	  i	  2013.	  (Internetkilder	  6-­‐10)	  Selvom	   kun	   nogle	   af	   disse	   historier	   er	   forsidehistorier,	  mens	   andre	   er	  mindre	  artikler	  i	  avisen,	  viser	  dette	  en	  klar	  tendens	  om	  den	  øgede	  interesse	  for	  emnet	  	  i	  2011.	  	  	  
3.2.	  Ekstra	  Bladet	  I	  juni	  2013	  var	  Ekstra	  Bladet’s	  interesse	  for	  seksuelle	  overgreb	  på	  Færøerne	  også	  vokset.	   Selvom	   ingen	  undersøgelser	   er	   lavet	  omkring,	  hvilken	  påvirkning	  dette	  havde	  for	  det	   færøske	  samfund,	  så	  er	  det	  dog	  en	  sjældenhed,	  at	  danske	  medier	  viser	   interesse	   for	   forhold	   af	   denne	   karakter	   på	   Færøerne,	   og	   derfor	   kan	   det	  tænkes	  at	  spille	  en	  rolle	  i	  den	  tilgang	  indenfor	  pædofili,	  som	  Færøerne	  har	  været	  igennem.	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Ekstra	  Bladet	  lavede	  flere	  reportager	  fra	  Færøerne	  om	  emnet,	  og	  hovedpersonen	  i	   Ekstra	   Bladet’s	   dækning	   var	   færøske	   AM,	   som	   ifølge	   Ekstra	   Bladet	   på	  daværende	  tidspunkt	  var	  bosiddende	  i	  Danmark.	  	  Et	  overblik	  over	  artiklerne	  i	  eb.dk	  og	  i	  Ekstrabladsavisen	  den	  16.	  Juni	  viser	  disse	  overskrifter:	  	  ”Færøerne	  er	  de	  pædofiles	  paradis”	  ”-­‐	  Vi	  blev	  også	  misbrugt”	  ”Kendt	  politiker	  hylder	  dømt	  pædofil”	  ”Zorning:	  Når	  fælden	  ikke	  klapper,	  er	  der	  ingen	  frygt”	  ”Offer	  for	  pædofili:	  Færøerne	  kan	  ikke	  styre	  sig	  selv”	  ”Konfrontation	  med	  læge	  og	  politiker:	  Et	  helvede	  for	  mig	  og	  min	  familie”	  	  	  (Internetkilde	  11)	  	  
3.3.	  Lovændringer	  	  En	   søgning	   i	   Lagtingets	   historik	   viser,	   at	   én	   grundlæggende	   lovændring	   blev	  gennemført	   i	   2005,	   og	  derefter	   gik	  der	   fem	  år,	   inden	  emnet	   igen	  blev	   aktuelt	   i	  Lagtingets	  arbejde.	  	  	  2005:	   I	   2005	   godkendte	   Færøernes	   parlament,	   Lagtinget,	   den	   færøske	  børneværnslov.	  Denne	   lov	   foreskrev	  blandt	  andet,	   at	  børneværnet	   skulle	  ud	   til	  kommunerne	   at	   administrere.	   Samtidig	   blev	   der	   pålagt	   et	   samarbejde	  mellem	  flere	  kommuner,	  da	  man	  mente,	  at	  de	  kommunale	  enheder	  var	  for	  små	  til	  at	  have	  et	  velvirkende	  børneværn	  (Internetkilde	  12).	  	  2012:	  Den	  færøske	  sosialminister,	  Annika	  Olsen,	  fremlagde	  i	  2012	  et	  omfattende	  lovforslag	  for	  lagtinget,	  som	  blandt	  andet	  medførte:	  	  -­‐ At	   børneværnet	   skulle	   arrangeres	   i	   større	   enheder,	   minimum	   3000	  indbyggere	  pr.	  børneværnsafdeling.	  	  -­‐ At	  anmeldelsespligten	  blev	  udvidet	  til,	  at	  alle,	  der	  arbejder	  med	  børn,	  har	  anmeldelsespligt	   til	   børneværnet,	   hvis	   de	   har	   mistanke	   om	   noget	  uregelmæssigt.	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-­‐ At	  der	  blev	  grundlagt	  et	  ”Børnehus”	  til	  børn	  og	  unge,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  vold	  eller	  seksuelle	  overgreb.	  	  	  Lovforslaget	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  i	  lagtinget	  i	  2012	  	  Ydermere	  skulle	  Regeringen	  fremlægge	  et	  lovforslag,	  hvor	  man	  indfører	  krav	  om	  børneattest	  til	  dem,	  der	  arbejder	  med	  børn	  og	  unge.	  Dette	  forslag	  er	  dog	  endnu	  ikke	  blevet	  gennemført.	  	  (Internetkilde	  13)	  
	  
3.4.	  Opsummering	  Der	  er	  en	  tydelig	  ændring	  i	  mediernes	  interesse	  for	  emnet	  i	  2011.	  Selv	  om	  loven	  om	   børneværn	   bliver	   gennemført	   af	   Lagtinget	   i	   2005,	   så	   er	   der	   kun	   en	  dokumentar	  i	  KVF	  og	  fem	  artikler	  i	  Sosialen	  på	  det	  tidspunkt.	  	  Men	   i	   2011	   ændrer	   interessen	   sig,	   da	   medierne	   fokuserer	   meget	   mere	   på	  seksuelle	  overgreb	  	  dette	  år	  og	  årene	  efter.	  	  Det	   er	   altså	  en	   tydelig	   indikator	  om	  den	  proces,	   som	  det	   færøske	   samfund	  har	  været	  igennem	  i	  forhold	  til	  seksuelle	  overgreb.	  Lovændringer	  kommer	  på	  bordet	  i	  Lagtinget	  i	  2012.	  	  	  	  
4.	  Projektdesign	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for,	  hvordan	  Kenneth	  Thompsons	  afhandling	  om	  moralsk	  panik	  sammen	  med	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  vil	  ligge	   til	   grund	   for	   projektets	   analyse,	   og	   dermed	   for	   besvarelsen	   af	  problemformuleringen.	  	  Hovedteorien	   bag	   dette	   projekt	   er	   Kenneth	   Thompsons	   udlægning	   af	   den	  klassiske	  teori	  om	  moralsk	  panik	  i	  et	  medieperspektiv.	  Hans	  teori	  er	  velegnet	  til	  at	   undersøge,	   om	   udlægningen	   af	   Guðrun’s	   sag	   har	   medført	   en	   tilstand	   af	  moralsk	   panik	   og	   derved	   har	   fået	   konsekvenser	   i	   samfundet,	   da	   hans	   teori	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adskiller	   sig	   fra	   andre	   teorier	   omkring	   moralsk	   panik	   i	   og	   med,	   at	   han	  beskæftiger	  sig	  med	  mediernes	  rolle	  i	  en	  moralsk	  paniktilstand.	  	  Kenneth	  Thompson	  opstiller	  fem	  kriterier,	  som	  skal	  være	  opfyldt	  for	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  moralsk	  panik	  (se	  afsnit	  5.1).	  Og	  ofte	  er	  det	  en	  gruppe	  mennesker,	  der	  bliver	  gjort	  til	  syndebukke,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  ville	  være	  både	  pædofile	  men	  i	  særdeleshed	  myndighederne,	  der	  ikke	  sætter	  de	  dømte	  i	  fængsel	  straks	  efter,	  at	  dommen	   er	   afsagt.	   For	   at	   undersøge,	   om	   de	   kriterier	   er	   opfyldt,	   vil	   der	   blive	  inddraget	   de	   to	   historier	   om	  Guðrun	  og	  Turið	   og	  hendes	   sag	   fra	  KVF’s	   tv-­‐avis,	  samt	  hvordan	  det	  færøske	  parlament	  har	  reageret	  efterfølgende.	  For	  at	  besvare	  alle	  fem	  analysepunkter	  i	  Thompsons	  teori	  vil	  jeg	  også	  inddrage	  en	  kronik	  i	  den	  genoprettede	  avis	  Dimmalætting	  af	  Bjørk	  Olsen,	  som	  er	  bachelor	  i	  jura	  (se	  bilag	  3),	  samt	  de	  artikler,	  som	  blev	  skrevet	  i	  medierne	  efterfølgende.	  	  	  Derudover	   vil	   Norman	   Faircloughs	   kritiske	   diskursanalyse	   blive	   inddraget,	   da	  denne	  kan	  give	  en	   indblik	   i,	  hvilken	  diskurs	  medierne	  sætter	   i	   forbindelse	  med	  dette	   emne,	   specifikt	   de	   to	   historier	   i	   tv-­‐avisen.	   Kenneth	   Thompson	   inddrager	  ikke	   nogen	   specifik	   diskursanalyse	   i	   forbindelse	  med	  moralsk	   panik,	   og	   derfor	  kan	  Norman	  Faircloughs	  teori	  supplere	  på	  dette	  område.	  	  	  	  
5.	  Teoriafsnit	  Her	   vil	   jeg	   redegøre	   for	   de	   teoretiske	   afhandlinger,	   som	   ligger	   til	   grund	   for	  projektet.	  Disse	  er	  Kenneth	  Thompsons	  moralsk	  panik	  samt	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	   diskursanalyse.	   Disse	   vil	   blive	   brugt	   som	   analytiske	   redskaber	   i	  projektets	  analyse.	  	  	  
5.1.	  Moralsk	  Panik	  ”Moralsk	  panik”	  referer	  til	  en	  oppisket	  stemning	  i	  samfundet,	  der	  karakteriseres	  som	  trusler	  eller	  farer	  mod	  samfundets	  moralske	  standard.	  	  Moralsk	  panik	  er	  ikke	  et	  nyt	  fænomen.	  I	  mere	  end	  hundrede	  år	  har	  der	  eksisteret	  moralsk	  panik	  over	  fx	  kriminalitet	  og	  ungdommens	  gøren	  og	  laden.	  (Thompson;	  2005:20)	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Den	  tilsyneladende	  forskel	  mellem	  moralsk	  panik	  op	  gennem	  tiderne	  og	  så	  den	  moralske	  panik,	  vi	  i	  dag	  oplever,	  er,	  at	  moralsk	  panik	  i	  dag	  opstår	  oftere	  samt	  at	  den	   nutidige	   panik	   lader	   til	   at	   fange	   flere	   mennesker	   i	   sit	   net	   (Thompson;	  2005:21).	  	  For	  at	  undersøge,	  om	  Guðruns	  historie	  har	  påvirket	  en	  tilstand	  af	  moralsk	  panik	  i	  det	   færøske	  samfund,	  vil	   jeg	  her	  redegøre	  for	  Thompsons	  forståelse	  af	  moralsk	  panik	  for	  siden	  at	  benytte	  denne	  teori	  i	  analysen.	  	  	  
5.1.1	  Thompsons	  udlægning	  af	  moralsk	  panik	  I	   1995	   publicerede	   Kenneth	   Thompson	   sin	   fortolkning	   af	   begrebet	   ”moralsk	  panik”.	   Thompson	   kæder	   her	   begrebet	  moralsk	   panik	   sammen	  med	   vores	   tids	  massemedier	  og	  deres	  indflydelse	  på	  hyppigheden	  af	  moralsk	  panik	  og	  omfanget	  af	  dette.	  	  Thompson	   udvikler	   her	   ”en	   specifik	   tilgangsvinkel,	   der	   integrerer	   studiet	   af	  
moralsk	   panik	   med	   begreber	   og	   teorier	   i	   beslægtede	   dagområder,	   såsom	  
begreberne	  ”risiko”	  og	  ”diskurs”	  	  -­‐	  (Thompson;	  2005:18)	  Selv	  om	  der	  i	  de	  seneste	  hundrede	  år	  har	  været	  mange	  tilfælde	  af	  det,	  Thompson	  vil	  beskrive	  som	  moralsk	  panik,	  så	  er	  det	  ikke	  rigtigt	  at	  se	  nutidige	  bekymringer	  for	  moralsk	  panik	  som	  en	  direkte	  fortsættelse	  af	  fortidens	  mønstre.	  	  Der	  er	  derimod	  to	  grunde	  til,	  at	  moralsk	  panik	  i	  dag	  ikke	  kan	  sammenlignes	  med	  tidligere	  tiders	  moralsk	  panik.	  	  	  
-­‐ Den	   første	  er	  den	  hurtighed,	  hvormed	  den	  ene	  moralske	  panik	  afløser	  den	  
anden:	   Den	   ene	   er	   knapt	   overstået,	   før	   en	   ny	   tager	   dens	   plads.	   –	  (Thompson;	  2005:20)	  	  Men	   det	   er	   ikke	   kun	   hastigheden,	   som	   er	   anderledes	   i	   dag.	   Tidligere	   tiders	  tilfælde	   af	   moralsk	   panik	   var	   også	   kendetegnet	   med,	   at	   de	   var	   møntet	   på	   en	  bestemt	   gruppe,	   fx	   unges	   hyppige	   cafébesøg,	   narkomaner,	   unge	   sorte	  overfaldsmænd	  mm.	   (Thompson;	   2005:20-­‐21).	   I	   dag	   lader	   det	   dog	   til,	   at	   flere	  mennesker	  bliver	  påvirket	  af	  moralsk	  panik,	  og	  Thompson	  påpeger:	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-­‐ For	  eksempel	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  rædslen	  over	  rapporter	  om	  børnemishandling	  
også	  drager	  tvivl	  om	  hele	  familien	  som	  institution,	  og	  især	  drages	  det	  fysiske	  
forhold	  mellem	  fædre	  og	  deres	  børn	  i	  tvivl.	  En	  tvivl,	  som	  måske	  afspejler	  en	  
generel	  usikkerhed	  omkring	  maskulinitet	  og	  faderens	  rolle.	  Lige	  så	  vel	  som	  
en	  sag	  om	  børn,	  der	  er	  blevet	  efterladt	  alene	  hjemme	  i	  en	  længere	  periode,	  
stiller	   spørgsmål	   ved	   ”moderinstinktet”	   og	   den	   frie	   kvinde.	   –	   (Thompson;	  2005:21)	  	  Der	  er	  altså	  en	  bemærkelsesværdig	  forskel	   i	   fortidens	  og	  nutidens	  opfattelse	  af	  moralsk	  panik,	  ifølge	  Thompson.	  	  Samtidig	  påpeger	  Thompson,	  at	  der	  er	  større	  chance	  for	  at	  ”begivenheder	  vil	  blive	  
opfattet	   som	   fundamentale	   trusler	   og	   ophidse	   til	   tilfælde	   af	   moralsk	   panik,	   hvis	  
samfundet,	   eller	   en	   del	   af	   det,	   er	   i	   krise	   eller	   gennemgår	   en	   periode	   med	   store	  
omvæltninger,	   som	   giver	   grund	   til	   stress”	   –	   (Thompson;	   2005:.27).	   Samfundets	  øvrige	  forhold	  bidrager	  altså	  til	  befolkningens	  reaktion	  omkring	  et	  emne,	  som	  er	  genstand	  for	  moralsk	  panik	  	  
5.1.2.	  Fem	  analysepunkt	  I	  ordene	  ”moralsk	  panik”	  ligger	  indikationen	  af,	  ”at	  truslen	  er	  noget,	  som	  kan	  true	  
det,	   som	   samfundet	   finder	   ukrænkeligt	   eller	   grundlæggende.	   Grunden	   til	   at	  man	  
kalder	   det	   for	   moralsk	   panik	   er	   for	   præcist	   at	   påpege,	   at	   det	   man	   ser	   som	   en	  
trussel,	   ikke	   er	   noget,	   som	   truer	   det	   verdslige,	   såsom	   det	   økonomiske	   udkomme	  
eller	  undervisningsstandarden,	  men	  en	   trussel	  mod	   selve	   samfundsordenen	  eller	   i	  
det	  mindste	  en	  idealisteret	  (ideologisk)	  opfattelse	  af	  en	  del	  af	  den”	   –	   (Thompson;	  2005:26-­‐27).	  	  	  For	   at	   undersøge	   om	  en	   tilstand	   af	  moralsk	   panik	   gør	   sig	   gældende	   i	   en	   given	  situation,	  er	  der	  fem	  punkter,	  som	  skal	  tages	  i	  betragtning.	  	  	   1. Noget	   eller	   nogen	   bliver	   udråbt	   som	   trussel	   mod	   offentlighedens	  værdigrundlag	  eller	  bedstes	  interesse	  2. Denne	  trussel	  bliver	  fremstillet	  af	  medierne	  på	  en	  måde,	  så	  den	  er	  nem	  at	  genkende	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3. Offentlighedens	  bekymring	  vokser	  hurtigt	  4. Myndighederne	  eller	  meningsdannere	  reagerer	  5. Panikken	  går	  i	  sig	  selv	  igen	  eller	  resulterer	  i	  sociale	  forandringer	  	  Dette	  er	  altså	  de	   fem	  hovedpunkter,	   som	  Thompson	  mener	  skal	  være	   til	   stede,	  hvis	  talen	  er	  om	  moralsk	  panik.	  Disse	  fem	  punkter	  vil	  blive	  inddraget	  i	  analysen.	  	  (Thompson;	  2005:26)	  	  	  
5.1.3.	  Massemedierne	  og	  deres	  rolle	  Et	  vigtigt	  emne	  i	  Thompson	  ”Moralsk	  Panik”	  er	  massemedierne	  og	  deres	  rolle	  og	  indflydelse	  i	  det	  moderne	  samfund.	  	  Thompson	   sætter	   især	   fokus	   på	   Storbritannien	   i	   hans	   afhandling	   om	  moralsk	  panik	   og	   påpeger,	   at	   mediernes	   indbyrdes	   konkurrence	   om	   seertal	   og	   at	   give	  seerne	   det	   de	   vil	   have,	   har	  medført	   en	   øget	   tendens	   for	   sensationsjournalistik	  (Thompson;	  2005:42-­‐43).	  	  Massemedierne	  er	  i	  dag	  en	  væsentlig	  kilde	  til	  information	  for	  mange	  mennesker,	  og	  sådan	   forholder	  det	  sig	  også	  på	  Færøerne,	   selv	  om	  massemedierne	   ikke	  har	  samme	   kendetegn	   her	   som	   i	   fx	   Danmark	   eller	   Storbritannien,	   som	   Thompson	  bruger	  som	  eksempel.	  	  Der	   er	   dog	   tre	   tendenser,	   ifølge	   Thompson,	   som	   gør	   sig	   gældende	   indenfor	  mediernes	  rolle	  i	  at	  skabe	  moralsk	  panik	  (Thompson;2005:	  48).	  	  
-­‐ Overdrivelse	  og	  forvrængning	  
-­‐ Forudsigelse/spådomme	  
-­‐ Symbolisering	  	  Først	   påpeger	   Thomson	   overdrivelse	   og	   forvrængning,	   som	   viser	   til	   den	  måde	  nyhederne	  bliver	  bragt	  på,	   og	  hvordan	  en	  hændelse	  og	  dens	  udfald,	   alvoren	  af	  den,	   skaderne	   af	   denne	   eller	   de	   indblandedes	   rolle	   bliver	   overdramatiseret	   af	  medierne	  (Thompson;2005:48).	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Dertil	   refereres	   der	   til	   forudsigelser	   eller	   spådomme,	   som	   påpeger	   mediernes	  brug	  af	   specifikke	   sager	   til	   at	   vise	   som	  skrækeksempel	  om,	  hvad	  der	  kan	   ske	   i	  fremtiden	  (Ibid).	  	  Til	  sidst	  påpeger	  Thompson	  punktet	  symbolisering,	  som	  refererer	  til	  mediernes	  fokuspunkt.	   Fx	   når	   medierne	   fremhæver	   brugen	   af	   lædervest	   til	   at	   forklare	  kriminelle	  (Ibid).	  I	  sin	  analyse	  påpeger	  Thompson,	  at	  medierne	  i	  større	  omfang	  end	  før	  er	  med	  til	  at	  sætte	  dagsordenen	  for	  de	  hændelser,	  som	  ender	  med	  at	  være	  grundlaget	   for	  en	  tilstand	  af	  moralsk	  panik	   i	  samfundet.	  Dog	  mener	  Thompson,	  at	  der	  også	  er	  andre	   instanser,	   som	   skal	   følge	   trop	   for	   at	   udløse	   den	   moralske	   panik,	   men	  mediernes	   fremstilling	   af	   en	   hændelse	   er	   i	   høj	   grad	   startskuddet	   for	   moralsk	  panik.	  	  
5.1.4.	  Claim-­‐makers	  En	   anden	   vigtig	   årsag	   til	   moralsk	   panik	   er	   ifølge	   Thompson,	   at	   forskellige	  interesseorganisationer,	   enkeltpersoner	   og	   morallobbyister	   benytter	   fælles	  alliancer	  for	  at	  skabe	  en	  paniktilstand	  omkring	  emner,	  som	  de	  selv	  har	  interesse	  i	  at	  udstille	  som	  noget	  destruktivt	  (Thompson;	  2005:32).	  Claim	  makers	  er	  med	  til	  at	  påvirke,	  hvordan	  en	  given	  situation	  bliver	  opfattet	  af	  medierne	  og	  befolkningen,	  og	  arbejder	  således	  for	  deres	  egen	  agenda	  i	  en	  given	  situation.	  	  Personerne	  eller	  organisationerne,	  som	  Thompson	  kalder	  claim	  makers	  spænder	  vidt,	   da	   de	   kan	   være	   alt	   fra	   politikere	   og	   fagbevægelser	   til	   socialarbejdere	   og	  morallobbyister.	  	  Thompson	  påpeger,	  at	  i	  den	  sensationsprægende	  medieindustri,	  vi	  befinder	  os	  i	  i	  dag,	  er	  der	  større	  samhørighed	  mellem	  claim	  makers	  af	  forskellig	  slags,	  og	  derfor	  er	   det	   sammenspil	   mellem	  massemedierne	   og	   claim	  makers	   voksende.	   Denne	  gensidige	   påvirkning	   medfører,	   at	   når	   claim	   makers	   og	   massemedierne	  behandler	   en	   og	   samme	   problemstilling,	   så	   skaber	   dette	   hurtigt	   en	   tilstand	   af	  moralsk	  panik	  (Thompson;	  2005:44).	  Denne	   gensidige	   påvirkning	   af	   medierne	   og	   claim	   makers	   er	   en	   del	   af	  betydningsspiralen	   eller	   konvergensen,	   som	   Thompson	   også	   inddrager	   i	   sin	  analyse	  af	  moralsk	  panik.	  	  Thompson	  viser	  til	  Stuart	  Hall,	  som	  blandt	  andet	  siger:	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”Konvergens	   optræder	   når	   to	   eller	   flere	   aktiviteter	   bliver	   kædet	   til	   hinanden	   i	  
betydningsprocessen	   for	   implicit	   eller	   eksplicit	   at	   drage	   paralleller	  mellem	   dem”	  (Thompson;	  2005:36).	  	  Ordene	  har	  betydning,	  og	  når	  aktiviteter	  bliver	  kædet	  sammen	  med	  fx	  noget	  vi	  har	  en	  stærk	  forestilling	  om	  inden,	  så	  spiller	  dette	  en	  rolle	  i	  situationens	  udfald.	  Fx	   påpeger	   Hall,	   at	   når	   ”elevprotester”	   bliver	   kædet	   sammen	   med	  ”elevhooliganisme”,	   så	   bliver	   hændelsen	   kædet	   sammen	   med	   ”hooliganisme”,	  som	   vi	   allerede	   har	   en	   stærk	   forestilling	   om.	   Hall	   beskriver,	   at	   effekten	   er	   en	  understregning,	  ”ikke	  af	  de	  virkelige	  hændelser	  som	  bliver	  beskrevet,	  men	  af	  deres	  
potentielle	  trussel	  mod	  samfundet”	  (Thompson;	  2005:36)	  	  En	  betydningsspiral	  befinder	  sig	  dog	  ikke	  i	  et	  vakuum,	  og	  kan	  kun	  fungere,	  hvis	  de	  sammenkædede	  forbindelser	  hurtigt	  bliver	  fastslået	  ”ved	  at	  trække	  på	  allerede	  
eksisterende	  ideologiske	  sammenkædninger	  eller	  diskursive	  formationer”	  (Ibid).	  
	  	  
5.1.5.	  Risikosamfundet	  For	  at	  forstå,	  hvilken	  kontekst	  moralsk	  panik	  opstår	  i,	  benytter	  Thompson	  Beck’s	  teori	   om	   risikosamfundet.	   Thompson	   påpeger,	   at	   man	   ikke	   blot	   kan	   give	  massemedierne	   og	   claim	   makers	   skylden	   for	   den	   udvikling	   der	   har	   været	   i	  medierne	  og	  deres	  valg	  af	  dækning.	  ”Der	  blev	  nødt	  til	  at	  være	  en	  samfundsmæssig	  
kontekst	  og	  bevidsthed	   i	  befolkningen	   til	   stede,	   som	  var	  drevet	  af	  angst	  eller	   stor	  
risikobevågenhed,	   som	   gjorde,	   at	   samfundet	   var	   modtageligt	   overfor	   diskurser,	  
som	  indeholdt	  et	  dæmoniserende	  budskab”	  (Thompson;	  2005:44).	  Beck’s	  påpeger,	  at	   idet	  samfundet	  er	  blevet	  yderst	  moderne,	  medfører	  det	  også	  flere	  risici	  for	  befolkningen,	  som	  samtidig	  også	  bliver	  mere	  bevidst	  om	  de	  risici	  der	  er.	  	  	  ”Det,	   man	   vinder	   ved	   det	   tekno-­‐økonomiske	   ”fremskridt”,	   bliver	   mere	   og	   mere	  
overskygget	  af	  de	  risici,	  det	  også	  frembringer”	  Beck	  (Thompson;	  2005:38).	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Moderniseringsprocessen	   har	   altså	   bidraget	   til	   en	   øget	   viden	   og	   frygt	   for	   de	  risici,	   der	   er	   i	   samfundet.	   Tidligere	   i	   moderniseringsprocessen	   bestod	  bekymringerne	   primært	   af	   fordeling	   af	   rigdom	   og	   produktion.	   (Thompson;	  2005:39).	  Men	  i	  dag	  er	  bekymringerne	  forøgede	  i	  stedet	  for	  formindskede,	  og	  det	  har	  medierne	  også	  en	  rolle	  i	  ifølge	  Thompson.	  	  Massemedierne	   er	   interesserede	   i	   dramatiske	   historier	   og	   studier	   af	  befolkningens	  frygt	  omkring	  forskellige	  risici.	  Dertil	  er	  politikerne	  ikke	  bange	  for	  at	   sætte	   fokus	   på	   de	   populistiske	   emner,	   som	  medierne	   tager	   frem	   og	   som	   er	  genstand	  for	  frygt	  i	  befolkningen.	  Dette	  skal	  forstås	  sådan,	  at	  medierne	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  befolkningen	  og	  deres	   reaktioner	  omkring	  sociale	  afvigende	  adfærd,	  og	   disse	   er	   så	  med	   til	   at	   påvirke	   politikerne	   og	   deres	   lovgivning.	   Den	   diskurs,	  som	  bestemte	  hændelser	   får	   i	  medierne,	  har	  stor	  betydning	  for	  offentlighedens	  og	  dens	  almene	  diskursive	  praksis.	  	  Og	  netop	  mediernes	  fokus	  og	  udlægning	  har	  stor	  betydning	  for	  de	  diskurser,	  som	  efter	  en	  kamp	  bliver	  de	  dominerende	  (Ibid).	  	  For	   at	   undersøge,	   hvilke	   diskursive	   praksisser,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	   dette	  projekts	  fokus,	  vil	  jeg	  her	  inddrage	  Norman	  Faircloughs	  konkrete	  analyseværktøj	  til	  diskursanalyse.	  	  
5.2.	  Diskursteori	  	  -­‐	  Norman	  Fairclough’s	  kritiske	  diskursteori	  For	   at	   undersøge,	   hvordan	   mediernes	   fremstilling	   af	   Guðruns	   historie	   har	  påvirket	   den	   offentlige	   meningsdannelse,	   vil	   jeg	   i	   dette	   afsnit	   redegøre	   for,	  hvordan	  man	   ifølge	  Faircloughs	   teori	   undersøger	  diskurser	   i	   en	  kommunikativ	  begivenhed.	   Fairclough	   benytter	   begrebet	   ”tekst”	   om	   en	   kommunikativ	  begivenhed,	  og	  i	  dette	  projekt	  benyttes	  dette	  begreb	  også	  som	  en	  betegnelse	  for	  de	  tv-­‐klip,	  som	  udgør	  den	  empiriske	  del	  af	  projektet.	  	  	  	  
5.2.1.	  Fairclough	  definition	  af	  diskurser	  Det	   er	   centralt	   i	   Faircloughs	   tilgang,	   at	   diskurs	   er	   en	   vigtig	   form	   for	   social	  praksis.	   Den	   reproducerer	   og	   forandrer	   viden	   og	   sociale	   relationer,	   herunder	  magtrelationer,	  der	  også	  formes	  af	  andre	  sociale	  praksisser	  (Jørgensen&Phillips;	  2013:77)	  Fairclough	  mener,	  at	  den	  sociale	  struktur	  har	  både	  diskursive	  og	  ikke-­‐diskursive	  elementer.	   Som	   eksempel	   nævner	   Fairclough,	   at	   fysiske	   praksisser,	   som	   fx	   det	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der	   indgår	   i	   at	   bygge	   en	   bro,	   er	   ikke-­‐diskursivt,	   mens	   fx	  kommunkationsplanlægning	  	  primært	  er	  diskursivt	  (Fairclough;1992:64).	  	  Fairclough	   mener,	   at	   sproget	   udfordrer	   diskurser	   ved	   at	   betegne	   det,	   der	   er	  udenfor	  strukturen	  af	  de	  eksisterende	  diskurser.	  Således	  beskæftiger	  Fairclough	  sig	   med	   sprogbrug	   i	   hverdagens	   sociale	   interaktion	   (Jørgensen&Phillips;	  2013:77)	  	  	  
5.2.2.	  Faircloughs	  tre-­‐dimensionelle	  model	  Når	  man	  skal	  benytte	  diskursteori	  til	  en	  bestemt	  analyse,	  er	  der	  ifølge	  Fairclough	  to	  perspektiver,	  der	  skal	  tages	  i	  betragtning,	  og	  disse	  er	  diskursordenen	  og	  den	  kommunikative	  begivenhed.	  	  	  Modellen	   her	   er	   ”en	   analytisk	   ramme	   til	   brug	   for	   empirisk	   forskning	   i	  
kommunikation	  og	  samfund”	  (Jørgensen&Phillips;	  2013:80).	  Modellen	  er	  også	  et	  meget	  konkret	  analyseværktøj,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  kommunikativ	  begivenhed.	  Forholdet	  mellem	  diskurser	  og	  den	  sociale	  orden	  er	  hovedfokus	   i	   analysen,	   og	   selv	   om	   der	   er	   tre	   dimensioner	   i	   modellen,	   er	   den	  ”sociale	  praksis”	  ikke	  analysebar	  kun	  med	  diskursanalysen.	  ”For	  at	  analysere	  den	  
bredere	   sociale	   praksis	   er	   diskursanalysen	   ikke	   tilstrækkelig,	   fordi	   social	   praksis	  
både	  har	  diskursive	  og	  ikke-­‐diskursive	  elementer.”	  (Jørgensen&Phillips;	  2013:82).	  Det	  er	  altså	  nødvendigt	  at	  benytte	  denne	  diskursanalyse	  sammen	  med	  en	  anden	  sociologisk	  teori.	  Denne	  vil	  blive	  inddraget	  senere	  i	  dette	  afsnit.	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5.2.2.1	  Diskursiv	  praksis	  Denne	  dimension	  forholder	  sig	  til	  fortolkning,	  produktion	  og	  distribution	  af	  den	  kommunikative	  begivenhed.	  En	  kommunikativ	  begivenhed	   former	  og	   formes	  af	  den	   bredere	   sociale	   praksis	   gennem	   dens	   forhold	   til	   diskursordenen	  (Jørgensen&Phillips;	  2013:83).	  Man	   forsøger	  her	  at	  afkode	  det	  dialektiske	   forhold	  mellem	  den	  kommunikative	  begivenhed	  og	  den	  sociale	  praksis	  Der	  er	   flere	  måder	  at	  undersøge	  den	  diskursive	  praksis.	  Man	  kan	   fx	  undersøge	  produktionsforholdene	   på	   en	   avis;	   undersøge	   en	   tekst	   i	   en	   række	   forskellige	  udformninger;	   eller	   lave	   en	   receptionsundersøgelse	   for	   at	   se,	   hvordan	  modtageren	  fortolker	  teksten	  (Jørgensen&Phillips;2013:93).	  Men	  i	  dette	  projekt	  vil	  der	  blive	  fokuseret	  på	  den	  lingvistiske	  linje,	  samt	  hvilke	  diskurser	  tv-­‐klippene	  trækker	   på.	   Dette	   vil	   konkret	   blive	   gjort	   ved	   at	   inddrage	   de	   begreber,	   som	   er	  nævnt	  nedenfor.	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Styrke	  	  Når	   styrken	   i	   en	   tekst	   bliver	   undersøgt,	   er	   det	   de	   forskellige	   typer	   af	  talehandlinger,	   som	   fokus	   bliver	   lagt	   på.	   Fairclough	   påpeger,	   at	   den	   kontekst,	  som	   talehandlingen	   bliver	   fremført	   i,	   er	   vigtig,	   da	   denne	   har	   en	   direkte	  indflydelse	   på	   hvordan	   modtageren	   opfatter	   budskabet	   (Fairclough;	   1992:82-­‐83).	   Jeg	   vil	   her	   anvende	   begrebet	   ”styrke”	   til	   at	   undersøge,	   om	   der	   er	  opfordringer	   i	   tv-­‐klippene,	  og	  således	   få	  et	   indblik	   i,	  om	  medierne	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  modtageren.	  	  
	  
Sammenhæng	  og	  intertekstualitet	  	  I	  dette	  projekt	  er	  sammenhæng	  relevant,	  da	  dette	  er	  et	  begreb,	  som	  kan	  give	  en	  forståelse	   af,	   hvilke	   virkelighedsopfattelser	   tv-­‐klippene	   trækker	   på.	   Begrebet	  
sammenhæng	  anvendes	  for	  at	  analysere	  sammenhængen	  mellem	  tv-­‐klippene	  og	  modtageren.	  Man	  undersøger,	   hvilken	   forståelsesramme	  modtageren	   skal	   have	  for	  at	  forstå	  tekststrukturen	  (Fairclough;1992:84).	  Dette	   hænger	   også	   sammen	  med	   intertekstualitet.	   Dette	   begreb	   henviser	   til,	   at	  alle	   kommunikative	   begivenheder	   trækker	   på	   tidligere	   diskurser	   eller	  begivenheder,	   da	   man	   aldrig	   begynder	   forfra	   (Jørgensen&Phillips;2013:84).	  Dermed	   viser	   dette	   begreb	   til,	   at	   historien	   har	   haft	   en	   påvirkning	   på	   alle	  kommunikative	   begivenheder,	   og	   disse	   begivenheder	   bidrager	   til	   udvikling	   og	  forandring.	  For	  at	  undersøge	  den	  sociale	  kontekst,	  som	  tv-­‐klippene	  om	  pædofili	  er	  bragt	  i,	  vil	  jeg	  benytte	  disse	  begreber.	  
	  
Genre	  En	   genre	   er	   en	   bestemt	   taleform	   eller	   sprogbrug,	   som	   er	   forbundet	   med	   og	  konstituerer	   en	   del	   af	   en	   bestemt	   praksis.	   (Jørgensen&Phillips;	   2013:80).	   Der	  findes	   fx	   en	   reklamegenre,	   en	   nyheds	   eller	   en	   interviewgenre.	   Disse	   genrer	  danner	   så	   de	   overordnede	   rammer	   for	   forventningerne	   forbundet	   med	   den	  kommunikative	  begivenhed	  og	  er	  dermed	  et	  eksempel	  på	  det	  dialektiske	  forhold	  mellem	  den	   sociale	   og	  den	  diskursive	  praksis.	   ”Når	  flere	  diskurs-­‐	  og	  genretyper	  
blandes	   er	   det	   altså	   en	   indikator	   på	   social	   forandring”.	   (Jørgensen&Phillips;	  2013:95).	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For	  at	  undersøge,	  hvilken	  diskurform	  tv-­‐klippene	  kan	   tænkes	  at	  have	  påvirket,	  vil	  jeg	  inddrage	  dette	  begreb.	  	  
	  
5.2.2.2.	  Tekst	  	  Denne	   viser	   til	   den	   kommunikative	   begivenhed,	   som	   er	   centrum	   for	  diskursanalysen.	   Fairclough	   benytter	   begrebet	   tekst	   til	   alle	   kommunikative	  begivenheder,	  så	  som	  taler,	   tv-­‐klip	  mm,	  og	  derfor	  er	  det	  også	  brugbart	  til	  dette	  projekts	  fokuspunkt.	  	  Fairclough	  har	  en	  mængde	  redskaber,	  som	  man	  kan	  analysere	  tekster	  med.	  Han	  foreslår	  dog,	  at	  man	  inddeler	  den	  i	  fire	  overskrifter,	  som	  er	  ordvalg,	  grammatik,	  
kohæsion	   og	   tekststruktur.	   Her	   nævner	   han	   også	   styrke,	   sammenhæng	   og	  intertekstualitet	  som	  nævnt	  ovenfor.	  (Fairclough;1992:75)	  
	  
	  
Ordvalg:	  	  Fairclough	  påpeger	  her,	  at	  begrebet	  ordvalg	  kan	  undersøges	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  Dette	  begreb	  undersøger	  hvilken	  optik	  personerne	  i	  teksten	  bliver	  set	  i.	  Fx	  er	  et	  klassisk	  eksempel,	  hvordan	  studerende	  og	  deres	  SU	  tit	  bliver	  omtalt	  som	  cafépenge,	  eller	  hvordan	  terrorister	  bliver	  set	  som	  frihedskæmpere.	  (Fairclough	  2008:34).	  	  Jeg	   vil	   bruge	   dette	   til	   at	   undersøge,	   hvilken	   optik	   personerne	   i	   tv-­‐klippene	   ser	  situationen.	  	  	  
Grammatik:	  	  Her	   fokuserer	   Fairclough	   på,	   hvordan	   ord	   sættes	   sammen	   til	   del-­‐	   eller	  helsætninger.	   Han	   bruger	   dog	   også	   dette	   begreb	   til	   fx	   at	   analysere,	   hvordan	  forskellige	   former	   for	   grammatik	   enten	   minimerer	   eller	   maksimerer	   den	  kommunikative	   begivenhed.	   For	   at	   undersøge	   dette	   vil	   jeg	   inddrage	   begrebet	  
modalitet,	   	   som	   viser	   til	   forfatterens	   tilslutning	   til	   teksten.	   –	  Hvilken	  modalitet,	  
der	  vælges,	  får	  konsekvenser	  for	  diskursens	  konstruktion	  af	  både	  sociale	  relationer	  
og	  af	  videns-­‐	  og	  betydningssystemer	  (Jørgensen&Phillips;	  2013:96).	  Dette	   kan	   bruges	   til	   at	   analysere,	   hvor	   meget	   afsenderne	   af	   tv-­‐klippet,	   dvs.	  journalisten	  og	  interviewpersonen	  tilslutter	  sig	  budskabet	  i	  klippet.	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Kohæsion	  Dette	  begreb	  benytter	  Fairclough	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  delsætninger	  sættes	  sammen	  til	  sætninger	  og	  senere	  hen	  til	  større	  tekststrukturer.	  Det	  er	  altså	  med	  dette	  begreb,	  at	  der	  bliver	  undersøgt,	  om	  de	  forskellige	  sætninger	   i	   tv-­‐klippene	  sammenkædes	   med	   uddybninger	   eller	   eksempler.	   Dette	   kan	   give	   et	   indblik	   i,	  hvordan	   argumentationen	   struktureres	   i	   tv-­‐klippene,	   og	   således	   bliver	  rationaliteten	  i	  tv-­‐klippene	  synlig	  (Fairclough;	  1992:77).	  	  
Tekststruktur	  Dette	   begreb	   dækker	   over	   tv-­‐klippenes	   form,	   og	   hvordan	   elementer	   og	  hændelser	   forenes	   i	   disse.	   Dette	   giver	   et	   indblik	   i,	   hvordan	   videnssystemer	   og	  antagelser	  om	  sociale	  relationer	  fremgår	  i	  tv-­‐klippene	  (Fairclough;	  1992:78).	  	  
5.2.2.3.	  Social	  Praksis	  For	   at	   analysere	   den	   bredere	   sociale	   praksis	   er	   diskursanalysen	   ikke	  tilstrækkelig,	   fordi	   ”social	   praksis	   både	   har	   diskursive	   og	   ikke-­‐diskursive	  
elementer.”	   ((Jørgensen&Phillips;	   2013:82).	   Ifølge	   Fairclough	   er	   det	   i	   denne	  dimension	   nødvendigt	   at	   inddrage	   relevante	   teorier	   for	   at	   give	   en	   indblik	   i	   de	  ikke	  diskursive	  elementer	  af	  problemstillingen.	  	  Her	   har	   jeg	   valgt	   at	   inddrage	   Beth	   Groth	   Nielsens	   tanker	   omkring	   seksuelle	  overgreb	   mod	   børn,	   i	   hendes	   afhandling	   ”Sagt	   og	   usagt,	   Om	   brug	   af	   børn	   til	  
voksensex”,	  med	  særligt	  fokus	  på	  tabuiseringen	  omkring	  pædofili	  og	  udviklinger	  i	  USA	   og	   Danmark,	   når	   tavsheden	   omkring	   seksuelle	   overgreb	  mod	   børn	   bliver	  brudt.	  Dette	   fordi,	   at	   emnet	   seksuelle	  overgreb	  mod	  børn	  historisk	   set	   er	  meget	  tabubelagt	   ikke	   kun	   på	   Færøerne,	   men	   over	   hele	   verden.	   Derudover,	   som	  påpeget	  i	  afsnittet	  ”Færøerne	  og	  pædofili”	  ,	  er	  der	  sket	  en	  ændring	  i	  mediernes	  og	  lovgivernes	   interesse	   for	   emnet	   siden	   2011.	   Derfor	   mener	   jeg	   det	   relevant	   at	  inddrage	  Beth	  Groth	  Nilsens	  tanker	  omkring	  udviklingen	  af	  denne	  problematik	  i	  samfund	  som	  Danmark	  og	  USA.	   	  I	  1999	  skrev	  Red	  Barnet	  i	  indledningen	  til	  Red	  Barnets	  Hvidbog	  at:	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”I	   Red	   Barnet	   har	   vi	   set	   seksuelle	   overgreb	   på	   børn	   som	   et	   globalt	   tabu..	   Det	   er	  
tavshedens	  problem.	  Der	  sættes	  ikke	  ord	  på	  de	  følelser,	  som	  eksisterer,	  når	  et	  barn	  
udsættes	   for	   et	   seksuelt	   overgreb.	   Der	   sættes	   ikke	   ord	   på	   bagefter.	   Det	   hele	   er	  
omgærdet	  med	  skam	  og	  skyld”	  (Grothe	  Nielsen;	  2011:23)	  At	   noget	   er	   tabu	   vil	   sige,	   at	   der	   eksisterer	   et	   forbud	   mod	   kontakt	   med	   eller	  omtale	  af	  det.	   ”Kulturen	  skaber	  en	  aversion	  mod	  at	  synliggøre	  det.	  Det	  er	  forbudt	  
at	  se	  det,	  som	  er	  tabubelagt”.	  (Ibid).	  	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  påpeger,	  at	  der	  gennem	  tiderne	  har	  hersket	  stor	  uvidenhed	  omkring	   seksuelle	   overgreb	   mod	   børn.	   Ifølge	   hende	   kan	   et	   samfund	   have	   en	  bevidsthed	   om,	   at	   noget	   er	   tabu;	   men	   ”forbuddet	   kan	   også	   være	  
uerkendt/ubevidst	  som	  tabu,	  selv	  om	  det	  efterleves	  i	  form	  af	  instinktiv	  undgåelse	  af	  
visse	  fænomener	  eller	  undladelse	  af	  visse	  handlinger”	  (Ibid).	  	  Samtidige	   påpeger	   hun,	   at	   dette	   emne	   har	   stærke	   tabuforestillinger	   knyttet	   til	  sig,	  og	  derfor	  får	  det	  let	  kraftige	  følelsesmæssige	  reaktioner	  blandt	  folk,	  og	  dette	  resulterer	  typisk	  i,	  at	  man	  nægter	  at	  beskæftige	  sig	  med	  det,	  eller	  at	  man	  bliver	  så	   voldsomt	   forarget,	   at	   handling	   skal	   tages.	   Der	   hersker	   sjældent	   en	  afbalanceret	  stillingtagen	  til	  emnet.	  	  Både	  i	  USA	  og	  i	  Danmark	  var	  det	  kvinder	  med	  feministiske	  baggrunde,	  som	  satte	  hul	   på	   det	   følsomme	   emne	   første	   gang	   i	   1970’erne,	   og	   diskussionerne	   og	  handlingerne	  steg	  meget	  og	  medførte	  en	  polarisering	  i	  begge	  samfund.	  	  (Grothe	  Nielsen;	  2011:24).	  	  I	  1990’erne	  var	  det	  dog	  en	  ændring	  i	  fokuspunktet	  for	  emnet,	  da	  interessen	  for	  incest	   nærmest	   forsvandt	   helt,	   mens	   interessen	   for	   pædofile	   pædagoger	   steg.	  Igen	   her	   opstod	   der	   en	   polarisering	   i	   og	   med,	   at	   en	   del	   af	   befolkningen	  kritiserede	   myndighederne	   for	   ikke	   at	   forebygge	   overgreb	   mod	   børn	   af	  pædagoger,	  mens	   andre	  mente	   problematikken	   var	   overdrevet	   og	   fejlfortolket	  (Ibid).	  Fokuspunktet	  har	  både	  i	  USA	  og	  i	  Danmark	  skiftet	  flere	  gange	  fra	  70’erne	  og	   frem	   til	   i	   dag,	   og	   har	  medført	   øget	   fokus	   på	   blandt	   andet	   børnepornografi,	  seksuelle	  overgreb	  i	  den	  katolske	  kirke	  osv.	  (Grothe	  Nielsen;	  2011:28).	  	  Ifølge	  Beth	  Grothe	  Nilsen	  er	  det,	  vi	  taler	  om	  og	  det,	  vi	  tier	  om,	  noget,	  som	  veksler	  over	  tid	  og	  fra	  sted	  til	  sted.	  ”Vælger	  vi	  at	  tale	  om	  et	  bestemt	  fænomen	  som	  fx	  brug	  
af	  børn	  til	  voksensex,	  kan	  vi	  vælge	  at	  gøre	  det	  om	  visse	  aspekter	  og	  udelukke	  andre”	  
–	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  (Grothe	  Nielsen;	  2011:20).	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Men	  når	  tavsheden	  brydes,	  og	  fokus	  på	  emnet	  er	  tilstede,	  medfører	  det	  også	  en	  øget	   angst	   omkring	   seksuelle	   overgreb	   mod	   børn,	   og	   i	   særdeleshed	   mænds	  forhold	  til	  børn.	  Frygten	  for	  at	  blive	  mistænkt	  som	  pædofil	  er	  ifølge	  Beth	  Grothe	  Nielsen	   stor	   i	   Danmark	   i	   de	   senere	   år.	   Børnebogsforfattere,	   julemænd	   og	  stedfædre	   er	   bange	   for	   at	   blive	   mistænkt	   som	   pædofile,	   og	   et	   mere	   seriøst	  problem,	   ifølge	   Beth	   Grothe	   Nielsen	   er,	   at	   ”mandlige	   børnehavepædagoger	   er	  
blevet	  forsigtige	  med	  eller	  ligefrem	  har	  forbud	  imod	  at	  være	  alene	  med	  børn	  eller	  
at	   komme	   for	   tæt	   på	   dem	   rent	   fysisk,	   og	   at	   mænd	   er	   begyndt	   at	   vælge	  
pædagoguddannelsen	   fra	   eller	   at	   forlade	   deres	   pædagogjob”	   	   -­‐	   Beth	   Grothe	  Nielsen	  (Grothe	  Nielsen;	  2011:140).	  Hun	  viser	  til	  en	  rapport	   lavet	   i	  2011	  ved	  navnet	  ”Doktorleg	  i	  Børnehaven”,	  hvor	  en	   af	   forfatterne,	   Søren	   Gundelach	   citeres	   for	   at	   sige,	   at	   ”Men	   med	   de	   store	  
pædofilsager,	  der	  begyndte	  at	  dukke	  op	  i	  90’erne,	  tog	  tingene	  en	  drejning.	  Pædofili	  
fyldte	  mere	  i	  medierne	  og	  i	  forældres	  bevidsthed,	  og	  flere	  institutioner	  lavede	  regler	  
og	  retningslinjer	  for,	  hvad	  de	  mandlige	  pædagoger	  måtte	  og	  ikke	  måtte.	  Samtidig	  
holdt	   man	   helt	   op	   med	   at	   tale	   om	   eller	   anerkende	   børns	   naturlige	   seksuelle	  
udvikling”	  (Ibid).	  	  Også	  den	  øgede	   fokus	  på	   incest	   i	  80’erne	   i	  Danmark	  mener	  Grothe	  Nielsen	  kan	  have	  haft	  uheldige	  følger,	  da	  fagfolk	  i	  dag	  udtrykker	  bekymring	  for,	  	  om	  mænd	  vil	  holde	  op	  med	  at	  deltage	  i	  deres	  børns	  opvækst,	  fx	  skifte	  bleer	  og	  andet,	  på	  grund	  af	  angst	  for	  at	  blive	  beskyldt	  for	  seksuelle	  overgreb	  mod	  deres	  børn	  (Ibid).	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  inddrager	  en	  dansk	  sag	  fra	  2007,	  den	  såkaldte	  Tønder	  sag,	  hvor	  en	  mand	  blev	  beskyldt	  for	  at	  være	  en	  af	  dem,	  der	  havde	  udnyttet	  en	  pige	  i	  Tønder.	  Han	  blev	  senere	  frikendt,	  men	  mener	  stadig,	  at	  mistanken	  forsat	  klæber	  til	  ham.	  	  Ifølge	   Grothe	   Nielsen	   er	   dette	   en	   reel	   vurdering,	   da	   det	   ofte	   er	   tilfældet,	   at	  mistænkte	  overgrebsmænd	  af	  denne	  karakter,	  ikke	  slipper	  helt	  af	  krogen	  med	  en	  frikendelse	  fra	  myndighedernes	  side	  (Grothe	  Nielsen;	  2011:141).	  	  Og	   når	   mænd	   bliver	   uberettiget	   mistænkt	   for	   seksuelle	   overgreb	   mod	   børn,	  medfører	  dette	  tit	  ifølge	  Grothe	  Nielsen,	  at	  de	  retter	  deres	  vrede	  imod	  kvinder	  og	  børn,	   som	   de	   påstår	   lyver	   eller	   fantaserer	   om	   overgreb,	   og	   samtidig	   mod	  offentlige	   fagfolk	   af	   forskellige	   art,	   som	   arbejder	  med	   seksuelle	   overgreb	  mod	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børn.	   De	   retter	   ikke	   deres	   vrede	  mod	   de	  mænd,	   som	   rent	   faktisk	   er	   seksuelle	  overgrebsmænd	  (Ibid).	  	  Dette	  er	  altså	  et	  følsomt	  emne	  globalt	  set,	  og	  når	  tavsheden	  brydes,	  er	  det	  svært	  at	  forholde	  sig	  afbalanceret	  til	  det.	  Dette	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  dette	  projekts	  fokuspunkt,	  da	  dette	  kan	  perspektivere	  projektets	  problemstilling.	  Jeg	  vil	  benytte	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  afhandling	  til	  at	  perspektiverer	  og	  sammenligne	  projektets	  fokuspunkt,	   pædofili,	   	   med	   Grothe	   Nielsen	   forskellige	   vinkler	   af	   samme	  problematik	  i	  Danmark	  og	  USA.	  	  	  	  
6.	  Metode	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  redegøre	  for,	  hvilken	  metode	  ligger	  til	  grund	  for	  projektet.	  	  Dette	  bliver	  opdelt	  i	  behandling	  af	  de	  to	  tv-­‐klip,	  som	  er	  i	  brug	  i	  projektet,	  kritik	  av	  empirien	  og	  analytiske	  værktøj,	  som	  de	  to	  teorier	  bidrager	  til.	  	  
6.1.	  Empiri	  	  De	  to	  tv-­‐klip,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  projektet,	  er	  fra	  KVF’s	  tv-­‐avis	  den	  24/10	  og	  den	  27/10	  i	  år.	  De	  bliver	  begge	  transskriberet	  og	  ligger	  som	  bilag	  1	  til	  projektet.	  	  Dette	  for	  at	  kunne	  inddrage	  transskriberingen	  i	  analysen	  samt	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  af	  tv-­‐klippene,	  da	  de	  oprindeligt	  er	  på	  færøsk.	  	  Udover	   dette	   vil	   der	   blive	   inddraget	   en	   oversigt	   fra	   Lagtingets	   behandling	   af	  emnet	  pædofili	  efter	  indslagene	  i	  tv-­‐avisen.	  	  
6.2.	  Analytiske	  værktøj	  i	  brug	  I	  forhold	  til	  Kenneth	  Thompsons	  teori	  om	  moralsk	  panik,	  vil	  de	  fem	  punkter,	  han	  opstiller	   i	   sin	   afhandling	   fra	   2005,	   blive	   inddraget	   i	   analysen	   og	   undersøgt	   i	  forhold	  til	  den	  empiri,	  som	  er	  nævnt	  ovenfor.	  (Se	  afsnit	  5)	  Derudover	   vil	   Norman	   Faircloughs	   kritiske	   diskursanalyse	   og	   den	  tredimensionelle	  model,	  han	  her	  opstiller,	  bliver	  brugt	   i	   forhold	  til	  empirien	  på	  følgende	  måde.	  	  
Diskursiv	  praksis:	  	  Styrke:	   Dette	   begreb	   bliver	   brugt	   for	   at	   undersøge,	   om	   afsenderen	   er	   meget	  overbevidst	   om	   sine	   påstande	   og	   således	   har	   stærke	   sætninger	   i	   spil,	   eller	   om	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ord	   som	   ”lige”,	   ”måske”,	   ”muligvis”	   og	   lignende	   bliver	   brugt	   for	   at	   svække	  styrken	  i	  budskabet.	  	  Sammenhæng	  &	  intertekstualitet:	  Disse	  begreber	  er	  i	  forlængelse	  af	  hinanden	  og	  bliver	   brugt	   til	   at	   undersøge,	   hvilken	   sammenhæng	   Guðruns	   historie	   bliver	  fortalt	   i.	   Blandt	   andet	   ved	   at	   undersøge,	   hvilken	   forforståelse	  modtageren	   skal	  have	   for	   at	   forstå	   det,	   der	   bliver	   sagt,	   og	   hvilke	   eksisterende	   diskurser,	   der	  trækkes	  på.	  	  	  
Tekst:	  	  Ordvalg:	   For	   at	   undersøge,	   hvilke	   ord	   bliver	   brugt	   til	   at	   beskrive	   hændelsen,	  bedstefaren	  (den	  dømte),	  og	  myndighederne	  på,	  vil	  dette	  begreb	  blive	  inddraget.	  Dette	   giver	   en	   opfattelse	   af	   den	   diskurs,	   som	   interviewpersonerne	   sætter	   de	  omtalte	  i.	  	  Kohæsion:	  Dette	  begreb	  giver	  et	  forståelse	  af,	  hvilken	  struktur	  argumentationen	  er	  bygget	  op	  omkring,	  blandt	  andet	  om	  eksempler	  eller	  uddybninger	   inddraget	  for	  at	  understrege	  budskabet.	  	  Grammatik:	   For	   at	   undersøge,	   hvilke	   tilslutning	   journalisten	   har	   til	   det,	   som	  Turið	  siger,	  vil	  modaliteten	  i	  tv-­‐klippene	  blive	  analyseret.	  	  	  
Social	  praksis	  I	  delen,	  som	  hedder	  ”social	  praksis”	  i	  Faircloughs	  tredimensionelle	  model,	  bliver	  der	   inddraget	   Beth	   Grothe	  Nielsens	   afhandling	   ved	   navnet	   ”Sagt	   og	   Usagt,	   Om	  brug	   af	   børn	   til	   voksensex”.	   Dette	   bliver	   brugt	   til	   at	   undersøge,	   om	   der	   kan	  drages	   paralleller	   mellem	   dette	   projekts	   fokuspunkt	   i	   en	   bredere	   forstand	   –	  seksuelt	  misbrug	   af	   børn	   på	   Færøerne	   –	   og	   de	   overvejelser	   og	   undersøgelser,	  Beth	  har	  lavet	  i	  forhold	  til	  pædofili	  primært	  i	  Danmark	  og	  USA.	  	  	  
6.3.	  Kritik	  af	  empirien	  	  Set	   i	  et	   samfundsmæssigt	  perspektiv	  er	  en	  enkelt	  historie	  over	   to	  dage	   i	  en	   tv-­‐avis	   samt	   parlamentets	   reaktion	   til	   denne	   ikke	   en	   bred	   empirisk	   baggrund	   at	  undersøge.	  Dette	  projekts	  emne	  og	  fokuspunkt	  må	  derfor	  siges	  at	  være	  af	  meget	  smal	  karakter.	  Det	  er	  dog	  relevant	  at	  påpege,	  at	  Færøerne	  i	  denne	  forstand	  er	  af	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særlig	  karakter,	  da	  denne	  tv-­‐avis,	  Dagur&Vika,	  er	  den	  eneste	  tv-­‐avis	  på	  øerne,	  og	  rækker	   ud	   til	   hele	   befolkningen	   i	   og	  med,	   at	   der	   er	   tale	   om	   Færøernes	   public	  service	  kanal.	  Der	  findes	  dog	  ikke	  nogle	  almene	  undersøgelser	  omkring	  seer-­‐	  og	  lyttertal,	  som	  kan	  sige,	  hvor	  stor	  del	  af	  Færøernes	  befolkning	  rent	  faktisk	  ser	  tv-­‐avisen.	  	  
7.	  Det	  empiriske	  materiale	  	  –	  KVF’s	  dækning	  af	  Guðrun	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  det	  empiriske	  materiale,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  dette	  projekt.	  	  
7.1.	  Guðrun	  Horn	  Snæbjørnsdóttir’s	  historie	  Guðrun	   Horn	   Snæbjørnsdóttir	   er	   casen,	   som	   ligger	   til	   grund	   for	   den	  viderebehandling	   af	   emnet,	   som	   KVF	   foretager	   sig,	   og	   bliver	   hendes	   historie	  præsenteret	   i	   tv-­‐avisen	   24/10-­‐2014.	   I	   denne	   tv-­‐avis	   inddrager	   KVF	   først	  Guðruns	  case	  og	  siden	  hen	  hendes	  mors	  oplevelser	  af	  anmeldelsen.	  	  	  
7.1.1.	  Casen	  Den	  24/10-­‐2014	   og	   den	   27/10-­‐2014	  bragte	   tv-­‐avisen	   kaldt	  Dagur&Vika	   –	   den	  eneste	   tv-­‐avis	   på	   Færøerne	   -­‐	   historien	   om	   Guðrun	   Horn	   Snæbjørnsdóttir	   og	  hendes	  oplevelse	  af	  at	  anmelde	  seksuelt	  misbrug	  til	  myndighederne.	  	  Dette	   sker	   i	   forbindelse	  med,	   at	   Kris,	   som	   er	   en	   støtteorganisation	   for	   ofre	   af	  seksuelle	  overgreb,	  har	  et	  støttearrangement,	  hvor	  Guðrun	  har	  valgt	  at	  fortælle	  sin	  historie.	  	  Et	  kort	  klip	  på	  under	  2	  minutter	  vises	  af	  den	  video,	  som	  Guðrun	  har	  lavet	  til	  Kris.	  Her	  fortæller	  hun	  om	  hendes	  bedstefar,	  som	  seksuelt	  misbrugte	  hende	  i	  over	  14	  år.	  Det	  startede,	  da	  Guðruns	  bedstefar	  bad	  hende	  komme	  med	  i	  kælderen	  for	  at	  se	   deres	   hundehvalpe	   eller	   for	   at	   lege.	   Det	   var	   her,	   Guðrun	   var	   alene	  med	   sin	  bedstefar,	  og	  her	  han	  startede	  med	  at	  misbruge	  hende	  seksuelt.	  	  Sidenhen	   fortæller	   Guðrun	   om,	   at	   hun	   startede	  med	   at	   lave	  modstand,	   da	   hun	  blev	  ældre,	   og	   overgrebene	   blev	   færre	   og	   færre.	   En	   dag,	   da	   Guðrun	   var	   16	   år,	  besluttede	   hun	   sig	   for	   at	   fortælle	   om	   bedstefarens	   overgreb.	   Indslaget	   slutter	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med,	   at	   hun	   fortæller,	   hvordan	   forældrene	   tog	   til	   politistation	   for	   at	   anmelde	  bedstefaren,	   mens	   hun	   og	   hendes	   søskende	   var	   hjemme.	   Familien	   var	   i	   knus,	  sagde	  Guðrun	  (Se	  bilag	  1).	  	  	  	  
7.1.2.	  ”Systemet	  svigter”	  –	  processen	  efter	  anmeldelsen	  24/10-­‐2014	  Efter	   præsentationen	   af	   Guðrun	   og	   hendes	   historie	   omkring	   misbruget,	  inddrager	  journalisten	  Rólant	  Waag	  Dam,	  Gurðuns	  mor,	  Turið,	  som	  fortæller	  om	  det	   der	   skete	   efter	   Guðrun	   havde	   berettet	   om	  overgrebene	   under	   overskriften	  ”Systemet	  svigter”.	  Fokuspunktet	  for	  dette	  er	  det	  faktum,	  at	  alle	  gik	  fra	  retssalen	  efter	   at	   dommen	   blev	   afsagt	   –	   også	   den	   dømte.	   	  Manden	   var	   her	   dømt	   tre	   års	  fængsel	  for	  at	  have	  seksuelt	  forgrebet	  sig	  på	  fire	  piger	  inklusive	  Guðrun	  Horn.	  	  Dette	   føler	   Turið	   Horn	   tydeligvis	   er	   endnu	   en	   krænkelse	   af	   pigerne	   og	   deres	  forældre,	  da	  hun	  berettiger:	  	  
”	  Og	  det	  er	  noget	  som	  er	  helt	  absurd.	  Det	  må	  simpelthen	  ikke	  ske,	  at	  en,	  der	  får	  en	  
dom,	   som	   denne	   mand	   fik,	   som	   er	   så	   stor	   og	   omfattende,	   får	   lov	   til	   at	   gå	   fri	  
efterfølgende.”	  	  -­‐se	  bilag1	  	  Flere	  gange	  gennem	  interviewet	  påpeger	  Turid,	  at	  det	  største	  problem	  med	  det	  faktum,	  at	  en	  dømt	  får	  lov	  til	  at	  gå	  fri,	  hvis	  han	  anker	  dommen	  til	  Landsretten,	  er,	  at	   ofrene	   og	   deres	   familier	   ikke	   føler,	   at	   retten	   og	  myndighederne	   er	   på	   deres	  side.	  	  
7.1.3.	  ”Flere	  seksuelle	  overgreb”	  –	  processen	  efter	  anmeldelsen	  27/10-­‐2014	  Igen	   i	   tv-­‐avisen	   den	   27/10	   inddrager	   KVF	   Guðrun’s	   mor	   Turið,	   som	   her	  berettiger	   endnu	   mere	   detaljer	   om	   det	   år,	   der	   gik,	   inden	   Guðruns	   bedstefar	  skulle	  ind	  at	  afsone	  sin	  dom.	  	  Her	   berettiger	   Turið,	   at	   historien	  midlertidig	   gentog	   sig	   selv,	   da	   bedstefaren	   i	  denne	  periode	  forgreb	  sig	  på	  mindst	  én	  pige	  mere.	  	  Hun	  påpeger	  blandt	  andet:	  	  
”	  Men	  er	  der	  noget,	  der	  understreger,	  at	  noget	  må	  gøres,	  så	  er	  det	  dette.	  Vi	  kan	  ikke	  
have	  et	  restsystem,	  hvor	  vi	  får	  børn	  ind	  i	  en	  ret,	  og	  vi	  som	  voksne	  alle	  rundt	  om	  det	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her	  siger,	  at	  nu	  skal	  alt	  blive	  godt,	  eller	  meget	  bliver	  trygt	  og	  godt	  i	  dit	  liv.	  Og	  så	  er	  
det	  netop	  det	  modsatte	  som	  sker.	  Det	  er	  utroværdigt.	  ”	  –	  se	  bilag	  1	  
	  Både	   den	   24/10	   og	   den	   27/10	   fortæller	   tv-­‐værten,	   at	   de	   har	   forsøgt	   at	   få	   en	  bemærkning	  fra	  rigsombudsmanden,	  men	  det	  har	  ikke	  lykkedes	  dem.	  	  	  
Andet	  empirisk	  materiale	  For	  at	  undersøge	  denne	  sags	  udvikling	  i	  forhold	  til	  Thompsons	  fem	  analysepunkt	  vil	   jeg	   også	   kort	   inddrage	   et	   lagtingsmedlems	   reaktion	   på	   tv-­‐klippene,	   samt	  mediernes	   interesse	   for	   Lagtingets	   diskussion	   efter	   denne	   sag	   blev	   bragt	   til	  diskussion	  i	  Lagtinget,	  samt	  en	  kronik	  skrevet	  i	  Dimmalætting	  14.	  November	  i	  år	  (Se	  bilag	  3).	  	  Lagtinget:	   Den	   12.	   November	   satte	   Sirið	   Stenberg,	   lagtingsmedlem	   for	   partiet	  Tjóðveldi	  frem	  en	  række	  forespørgsler	  til	  Kaj	  Leo	  Holm	  Johannesen,	  lagmand.	  Spørgsmål	  1:	  Er	  det	  meningen	  at	  gøre	  ændringer	  i	  loven	  sådan,	  at	  en	  dømt	  pædofil	  
skal	  afsone	  sin	  fængselsstraf	  med	  det	  samme?	  (Se	  bilag	  2)	  Medierne:	   Efter	   Sirið	   Stenberg	   bragte	   dette	   emnet	   til	   Lagtinget	   at	   diskutere,	  skrev	  medierne	   yderligere	   artikler	   om	   emnet.	   En	   søgning	   i	   Sosialens	   database	  viser,	  at	  fire	  artikler	  bliver	  skrevet	  omkring	  Lagtingets	  behandling.	  Derudover	  er	  der	   en	   diskussions	   udsendelse	   i	   Rás2	   (en	   færøske	   radiostation),	   hvor	   Sirið	  Stenberg	  og	  Færøernes	  socialminister	  Annika	  Olsen	  deltager.	  (Internetkilde	  18)	  Kronik:	   For	   at	   undersøge	   eventuelle	   reaktioner	   fra	   befolkningen	   til	   KVF’s	  dækning	   af	   Turið	   og	   Gurðuns	   sag,	   bliver	   der	   inddraget	   en	   kronik	   fra	  Dimmalætting	  den	  14.	  November	  i	  år,	  hvor	  en	  forhenværende	  ungdomspolitiker	  Bjørk	   Olsen,	   som	   nu	   er	   bachelor	   i	   jura,	   skriver	   om	   den	   dømtes	   retssikkerhed	  (bilag	  3).	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8.	  Analyse	  Jeg	   har	   valgt	   at	   inddele	   analysen	   i	   to	   dele.	   Den	   første	   beskæftiger	   sig	   men	  Faircloughs	   diskursanalyse,	   som	   sidenhen	   leder	   videre	   til	   den	   anden	   del,	  Thompsons	  moralsk	  panik.	  I	  den	  første	  del	  af	  analysen	  vil	  der	  blive	  fokuseret	  på	  Turið’s	  udlægning	  af	  sagen	  den	   24/10	   og	   den	   27/10.	   Guðruns	   historie	   vil	   ikke	   blive	   inddraget	   her,	   da	  fokuspunktet	  er	  tiden	  efter	  efter	  sagen	  er	  anmeldt,	  og	  Guðrun	  kommer	  ikke	  ind	  på	  dette	  i	  sit	  interview.	  	  Se	  bilag	  1	  for	  transskribering	  af	  de	  pågældende	  tv-­‐klip.	  	  	  
8.1.	  Diskursanalyse	  
8.1.1	  Tekstanalyse	  af	  Turið’s	  forklaringer	  I	   forhold	   til	  ordvalget	   i	  de	   to	   interview	  med	  Turið	  nævner	  hun	  gentagne	  gange	  ordene	  ”svigt”	  i	  form	  af,	  at	  ”systemet	  svigter	  ofrene”	  og	  ”utroværdigt”	  i	  form	  af,	  at	  systemet	  og	  dommen	  er	  utroværdig	  (da	  han	  ikke	  skulle	  afsone	  sin	  straf	  med	  det	  samme).	  Der	  er	  flere	  måder	  at	  beskrive	  forløbet,	  som	  Guðrun	  og	  hendes	  familie	  var	   i	  gennem.	   I	  stedet	   for	  at	  bruge	  ordet	   ”svigt”	  kunne	  Turið	   fx	  have	  beskrevet	  forløbet	  som	  ”ikke	  tilstrækkeligt”	  eller	  ”uventet”.	  	  Ved	  at	  nævne	  ”svigt”	  i	  denne	  forbindelse,	  og	  med	  hensyn	  til,	  at	  manden	  ikke	  var	  sat	   i	   fængsel	   med	   det	   samme,	   henviser	   Turið	   til	   den	   forventning,	   hun	   har	   af	  myndighederne	  på	  det	  givne	  område.	  Hun	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hendes	  retsfølelse	  er	  krænket,	  fordi	  den	  dømte	  ikke	  blev	  sat	  i	  fængsel	  med	  det	  samme.	  	  Ved	  at	  henvise	   til	   sine	   forventninger	  af	  domstolene	  viser	  hun	  også	   til	  et	  muligt	  brud	   på	   den	   retssikkerhed,	   som	   et	   demokratisk	   velfærdssamfund	   gerne	   vil	  garantere	  sine	  borgere.	  	  Turið	  benytter	  også	  ordet	  ”krænkeren”	  i	  flere	  omgange.	  Hun	  kunne	  i	  stedet	  have	  nævnt	   bedstefaren	   som	   den	   ”dømte”	   eller	   ”anklagede”.	   Ved	   at	   nævne	   ham	   for	  krænkeren	  trækker	  hun	  igen	  på	  pædofile	  diskurser,	  da	  dette	  ord	  bliver	  benyttet	  til	  at	  beskrive	  seksuelle	  forbrydere.	  Dette	  ord	  vækker	  også	  stærkere	  følelser,	  da	  det	   kun	   er	   seksuelle	   overgrebsmænd,	   der	   bliver	   kaldt	   for	   krænkere	   indenfor	  forbrydelser.	  Der	  bliver	  fx	  ikke	  sagt	  ”krænker”	  om	  en,	  der	  har	  begået	  skattesvig,	  stjålet	  eller	  lignende.	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I	  forhold	  til	  modaliteten	  i	  Turið’s	  udsagn	  er	  hun	  meget	  sikker	  på	  sin	  sag	  og	  sine	  udtalelser.	   Hun	   har	   en	   høj	   modalitet,	   da	   hun	   på	   intet	   tidspunkt	   forsøger	   at	  trække	   sine	   påstande	   lidt	   ned	   ved	   at	   sige	   ord	   som	   ”måske”,	   ”eller	   noget”	   osv.	  Ifølge	  Fairclough	  er	  dette	  et	  udtryk	  for,	  at	  hun	  er	  sikker	  på	  sine	  påstande.	  	  For	   at	   undersøge	   den	   tilslutning,	   som	   journalisten	   har	   til	   det,	   der	   bliver	   sagt,	  undersøges	   dette	   også	   i	   forhold	   til	   begrebet	   modalitet.	   Her	   er	   det	   værd	   at	  bemærke	  først,	  at	  Turið	  på	  intet	  tidspunkt	  i	  interviewene	  får	  kritiske	  spørgsmål	  om	  det	  hun	  siger.	  I	  det	  første	  tv-­‐klip	  får	  Turið	  to	  spørgsmål,	  og	  disse	  er:	  Har	  du	  
selv	  en	  følelse	  af,	  at	  systemet	  virker?	  og	  Hvad	  gør	  det	  ved	  systemets	  troværdighed,	  
at	  en	  mand	  kan	  gå	  fri	  efter	  en	  dom?	  –	  se	  bilag	  1	  Altså	   opfølgende	   spørgsmål	   til	   det	   hun	   siger,	   og	   ikke	   kritiske	   spørgsmål,	   der	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  hendes	  udsagn.	  Dette	  er	  ifølge	  Fairclough	  udtryk	  for,	  at	  journalisten	  accepterer	  eller	  godkender	  hendes	  udsagn.	  I	  det	  næste	  tv-­‐klip	  er	  journalisten	  mere	   involveret	   indslaget	  og	  beskriver	  her	  den	  tidslinje,	  der	  er	   fra	  Guðruns	   bedstefar	   bliver	   anmeldt	   til	   han	   skal	   i	   fængsel.	   	   Her	   beskriver	   han	  således:	  
	  
”I	  denne	  tidsperiode,	  hvor	  manden	  gik	  fri	  misbrugte	  han	  sig	  mindst	  en	  pige	  mere.	  
Manden,	  som	  i	  2010	  var	  dømt	  3	  års	  fængsel	  i	  Færøernes	  Ret,	  	  for	  at	  have	  misbrugte	  
fire	  piger,	  slog	  dommen	  ind	  for	   landsretten,	  og	  slap	  siden	  hen	  hjem	  at	  vente	  efter	  
retten.	   Landsretten	   bekræftede	   dommen,	   og	   så	   gik	   igen	   nogle	   måneder	   før	   han	  
skulle	  ind	  at	  sidde.	  Fra	  dommen	  blev	  afsagt	  i	  Færøernes	  ret	  og	  til	  manden	  skulle	  ind	  
i	   fængsel	  gik	  der	  altså	  et	  helt	  år.	  Et	  år	  hvor	  manden,	  som	  havde	  misbrugt	  4	  piger	  
seksuelt,	   derimellem	   Turid	   Horns	   datter,	   slap	   at	   gå	   fri.	   Denne	   periode	   gentog	  
historien	  sig	  selv.	  Manden,	  som	  havde	  en	  dom	  på	  tre	  års	  fængsel	  fra	  Færøernes	  ret,	  
misbrugte	   endnu	  en	  pige	  mens	  der	  blev	   ventet	   efter	   landsretten”.	   –	  Rólant	  Waag	  
Dam	  -­‐	  	  Se	  bilag	  1	  	  Journalisten	  giver	  ikke	  noget	  udtryk	  for,	  at	  Turið’s	  påstande	  er	  hendes	  egne,	  men	  tager	  derimod	  imod	  hendes	  meninger	  og	  udlægger	  dem	  som	  fakta.	  Fx	  siger	  han	  ”	  
Fra	  dommen	  blev	  afsagt	  i	  Færøernes	  ret	  og	  til	  manden	  skulle	  ind	  i	  fængsel	  gik	  der	  
altså	  et	  helt	  år”	  –	  se	  bilag	  1.	  Ved	  at	  sige	  ”et	  helt	  år”	  udlægger	  han	  det	  som,	  at	  et	  år	  er	   lang	   tid	   på	   fri	   fod,	   når	   du	   er	   dømt	   for	   seksuelle	   overgreb.	   Efter	   denne	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tidslinjebeskrivelse	   fra	   journalisten	   inddrager	   han	   igen	   Turið,	   og	   denne	   gang	  fortæller	  hun	  om	  det	  svigt	  hun	  oplevede:	  	  	  
”Det	   var,	   det	   var	   bittert.	  Meget	   bittert.	   Fordi	   et	   eller	   andet	   sted	   havde	   vi	   set	   det	  
komme,	  men	  håbet	  det	  ikke	  ville	  ske,	  så	  jeg	  kan	  næsten	  ikke	  beskrive	  hvad	  jeg	  følte	  
denne	   periode.	  Men	   er	   der	   noget	   der	   understreger,	   at	   noget	  må	   gøres,	   så	   er	   det	  
dette.	  Vi	  kan	  ikke	  have	  et	  restsystem,	  hvor	  vi	  får	  børn	  ind	  i	  en	  ret,	  og	  vi	  som	  voksne	  
alle	  rundt	  om	  det	  her	  siger,	  at	  nu	  skal	  alt	  blive	  godt,	  eller	  meget	  bliver	  trygt	  og	  godt	  
i	  dit	  liv.	  Og	  så	  er	  det	  netop	  det	  modsatte	  som	  sker.	  Det	  er	  utroværdigt.”	  –	  Se	  bilag	  1	  	  Når	  journalisten	  har	  høj	  modalitet	  i	  sine	  forklaringer,	  og	  kun	  sætter	  op	  følgende	  spørgsmål	  til	  Turið’s	  udsagn,	  giver	  han	  et	  indtryk	  af,	  ifølge	  Fairclough,,	  at	  det	  der	  bliver	   sagt	   er	   fakta.	   Det	   er	   altså	   fakta,	   at	   systemet	   svigter	   ofre	   for	   seksuelle	  overgreb,	  når	  en	  dømt	  er	  på	  fri	  fod	  i	  et	  år	  efter	  dommen.	  Det	  gives	  også	  ud	  som	  fakta,	  at	  dette	  medfører,	  at	  børn	  er	  utrygge	  i	  det	  færøske	  samfund,	  og	  at	  domme	  fra	  Færøernes	  Ret	  er	  utroværdige.	  	  	  I	  forhold	  til	  kohæsion	  og	  tekststruktur	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  der	  bliver	  argumenteret	  i	  tv-­‐klippene.	  Turið	  Horn	  primære	  argumentation	  er,	  at	  praksis	   i	   retten	   må	   ændres,	   da	   det	   er	   uacceptabelt,	   af	   dømte	   seksuelle	  overgrebsmænd	   får	   lov	   til	   at	   gå	   fri	   efter	   dommen	   er	   afsagt.	   For	   at	   begrunde	  denne	   påstand	   tager	   hun	   udgangspunkt	   i	   sin	   datters	   sag,	   og	   derfor	   er	   alle	  argumentationerne	   af	   personlig	   karakter.	   Hun	   argumenterer	   for,	   at	   systemet	  eller	  de	  dømmende	  myndigheder	  i	  retssager	  af	  denne	  art	  svigter	  deres	  pligt	  til	  at	  beskytte	   ofrene	   for	   seksuelle	   overgreb.	   Og	   for	   at	   understrege	   denne	   påstand	  bruger	   hun	   blandt	   andet	   en	   beskrivelse	   af,	   at	   forældrene	   er	   sat	   ud	   af	   spil	   i	   en	  retssag.	  	  
	  
”	  Der	  er	  jo	  ingen	  forældre,	  der	  glædeligt	  går	  ind	  i	  Færøernes	  domstol	  og	  heller	  ikke	  i	  
landsretten	  med	  sine	  børn.	  Fordi	  der	  er	  man	  også	  som	  forældre	  sat	  ud	  af	  spillet,	  det	  
ligger	  ikke	  i	  dine	  hænder”	  –	  se	  bilag	  1	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Hun	  argumenterer	  her	  for,	  at	  forældrene	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  beskytte	  deres	  børn	   i	   en	   retssag,	   det	   er	   derfor	   myndighedernes	   pligt	   i	   dette	   tidsforløb,	   men	  denne	  pligt	  lever	  de	  ikke	  op	  til.	  	  	  Hun	  bruger	  også	  en	  metafor	  som	  er	  ”dette	  er	  altså	  tortur”,	  hvor	  hun	  henviser	  til	  forløbet.	   Metaforen	   her	   medbringer	   den	   naturlige	   fortolkning	   af	  problemstillingen	   som	   er,	   at	   dette	   er	   at	   sammenligne	  med	   fysisk	   pinsel	   for	   de	  personer,	  der	  er	  involverede.	  	  Hun	   tegner	   også	   et	   billede	   af	   den	   situation,	   som	   opstår,	   efter	   at	   dommen	   er	  afsagt:	  	  	  
Det,	  som	  sker	  efterfølgende	  er,	  at	  dommen	  bliver	  afsagt	  og	  vi	  går	  ud	  fra	  retten,	  og	  
det	   gør	   vi	   alle	   –	   også	   krænkeren.	   Vi	   går	   alle	   ud	   gennem	   samme	  dør,	   og	   vi	   tager	  
hjem	  og	  det	  gør	  han	  også.	  –	  se	  bilag	  1	  	  At	   hun	   inddrager	   sætningen	   om,	   at	   de	   alle	   går	   ud	   gennem	   samme	   dør	   og	   går	  hjem	  er	  efter	  min	  opfattelse	  en	  illustration	  om,	  at	  dommen	  ikke	  er	  virkelig,	  ikke	  bliver	  håndhævet,	   da	  både	  den	  dømt	  og	  ofrene	  gør	  det	   samme	  efter	  dommens	  afsigelse.	  	  I	   et	   større	   sammenhæng	   må	   det	   hun	   argumenterer	   for	   siges	   at	   være,	   at	   den	  dømmende	  magt	  på	  Færøerne	   ikke	  er	  god	  nok	   til	   sit	  arbejde	   i	   forbindelse	  med	  seksuelle	  overgreb,	  og	  dette	  illustrerer	  hun	  ved	  at	  benytte	  sin	  datters	  sag	  og	  de	  oplevelser,	  der	  hænger	  sammen	  med	  dette.	  	  Journalisten	   inddrager	   ikke	   andre	   synspunkter	   i	   tv-­‐klippene.	   Fx	   kunne	   det	  tænkes,	   at	   en	   vedkommende	   vinkel	   er,	   hvorvidt	   ændringer	   i	   denne	   specifikke	  retspraksis	   ville	   medføre,	   at	   man	   ikke	   tog	   tilstrækkeligt	   hensyn	   til	   en	   dømt	  persons	  retssikkerhed.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  medtaget	  i	  tv-­‐klippene.	  	  	  
8.1.2	  Den	  diskursive	  praksis	  I	   dette	   afsnit	   vil	   jeg	   inddrage	   tre	   begreber,	   styrke,	   sammenhæng	   og	  intertekstualitet.	   Den	   kommunikative	   begivenhed	   klassificeres	   som	   en	  nyhedsgenre,	  da	  det	  er	  tale	  om	  et	  indslag	  i	  tv-­‐avisen.	  	  Når	  man	  undersøger	  styrken	  i	  tv-­‐klippene,	  undersøger	  man	  hvilke	  opfordringer	  der	  er	  i	  det,	  som	  bliver	  sagt.	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Turið	  opfordrer	  klart	  til,	  at	  retspraksis	  bliver	  ændret	  sådan,	  at	  en	  dømt	  seksuel	  misbruger	   skal	   afsone	   sin	   dom	  med	   det	   samme,	   og	   ikke	   får	   lov	   til	   at	   gå	   ud	   af	  retssalen	  efter	  dommen	  er	  afsagt.	  	  Hun	  siger	  blandt	  andet:	  ”Vi	  går	  alle	  ud	  gennem	  samme	  dør,	  og	  vi	  tager	  hjem	  og	  det	  
gør	  han	  også.	  Og	  det	  er	  noget	  som	  er	  helt	  absurd.	  Det	  må	  simpelthen	  ikke	  ske,	  at	  en,	  
der	  får	  en	  dom	  som	  denne	  mand	  fik,	  som	  er	  så	  stor	  og	  omfattende,	  får	  lov	  til	  at	  gå	  
fri	  efterfølgende.”	  –	  se	  bilag	  1	  Flere	  gange	  henviser	  hun	  til,	  at	  systemet	  ikke	  fungerer,	  og	  opfordrer	  derfor	  til,	  at	  man	  reviderer	  hvordan	  domstolene	  arbejder.	  	  Denne	  opfordring	  bliver	  opfattet	  af	  en	  bestemt	  målgruppe,	  og	   for	  at	  undersøge	  hvilken	   målgruppe	   hun	   taler	   til,	   er	   det	   relevant	   at	   inddrage	   begrebet	  sammenhæng.	   Der	   bliver	   lagt	   op	   til	   en	   polarisering	   i	   tv-­‐klippet	   mellem	  ”systemet”	  og	  ”børnene/ofrene”.	  Turið	  nævner	  flere	  gange	  forældrene	  til	  de	  fire	  piger,	   som	   anmeldte	   Guðruns	   bedstefar,	   og	   pigerne	   selv,	   og	   hvilken	   svigt	   de	  oplevede,	  da	  ”systemet”	  ikke	  fungerede	  og	  var	  utroværdigt.	  Hun	  retter	  kritikken	  mod	   domstolene	   og	   myndighederne	   på	   området,	   og	   viser	   til	   sin	   krænkede	  retssikkerhed.	  Dermed	  forsøger	  hun	  at	  appellerer	  til	  to	  målgrupper.	  De	  personer,	  som	   har	   prøvet	   at	   være	   igennem	   retssystemet	   på	   denne	   måde	   –	   altså	   ved	   et	  seksuelt	  overgreb	  mod	  deres	  børn	  -­‐	  men	  primært	  det	  lovgivende	  parlament,	  som	  har	  mulighed	   for	   at	   ændre	   retspraksis	   på	   dette	   område.	   Turið	   trækker	   derfor	  meget	  på	  børns	  sikkerhed	   i	  et	  samfund,	  da	  dette	  omhandler	  pædofili,	   som	  i	  sig	  selv	  er	  et	  meget	  følelsesbelagt	  emne,	  og	  dette	  så	  bliver	  knyttet	  sammen	  med	  den	  skuffelse	   eller	   ”svigt”	   følelse	   børnene	   oplever,	   da	   domstolen	   er	   kommet	   til	   en	  afgørelsen.	  Hun	  beskriver	  ”Vi	  kan	  ikke	  have	  et	  restsystem,	  hvor	  vi	  får	  børn	  ind	  i	  en	  
ret,	   og	   vi	   som	   voksne	   alle	   rundt	   om	  det	   her	   siger,	   at	   nu	   skal	   alt	   blive	   godt,	   eller	  
meget	  bliver	  trygt	  og	  godt	  i	  dit	  liv.	  Og	  så	  er	  det	  netop	  det	  modsatte	  som	  sker.”	  –	  se	  	  
bilag	   1.	  Hun	   beskriver	   samfunds	   pligt	   til	   at	   forsvare	   børnene,	   og	   viser	   til,	   at	  denne	   retspraksis	   er	   netop	   det	   modsatte.	   Denne	   logik	   henviser	   efter	   min	  opfattelse	   til	   de	   grundlæggende	   samfundsmæssige	   rettigheder	   i	   et	   moderne	  velfærdssamfund.	  	  Hendes	  logik	  trækker	  altså	  både	  på	  diskursen	  om,	  at	  pædofili	  er	  en	  af	  de	  værste	  forbrydelser	   der	   er,	   og	   måske	   endnu	   vigtigere,	   også	   på	   opfattelsen	   af,	   at	  domstole	  er	  der	  for	  at	  beskytte	  ofre	  af	  forbrydelser	  og	  specielt	  børn.	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8.1.3.	  Delkonklusion	  Tv-­‐klippene	   om	   Turið	   og	   hendes	   datter	   Guðrun	   sag	   bruger	   ordet	   ”svigt”	  gentagende	   gange,	   og	   henviser	   her	   til	   samfundets	   og	   den	   dømmende	   magts	  forpligtelse	  overfor	  ofre	  af	  seksuelle	  overgreb.	  Hun	  tager	  udgangspunkt	  i	  hendes	  datters	   sag	   og	   dermed	   deres	   fælles	   oplevelser,	   og	   appellerer	   til	   forældre,	   som	  selv	   har	   børn	   der	   er	   udsat	   for	   seksuelle	   overgreb	   og	   til	   parlamentet,	   som	   kan	  ændre	  den	  dømmende	  magt	  praksis	  efter	  en	  dom	  er	  afsagt.	   Journalisten	  sætter	  kun	  op	  følgende	  spørgsmål,	  og	  godtager	  dermed	  hendes	  forklaring,	  som	  dermed	  bliver	  udgivet	  som	  fakta.	  Derudover	  har	  journalisten	  en	  stor	  modalitet	  i	  forhold	  til	   det	   sagte,	   da	   han	   ikke	   sætter	   spørgsmålstegn	   ved	   hendes	   udsagn,	   ikke	  inddrager	  andre	  perspektiver,	  og	  i	  hans	  tidslinje	  forklarer	  at	  der	  gik	  ”et	  helt	  år”,	  inden	  den	  dømte	  skulle	  afsone	  sin	  straf.	  Overordnet	  argumenterer	  hun	  for,	  at	  det	  færøske	   samfunds	   magtinstanser	   ikke	   gør	   nok	   for	   at	   forhindre	   seksuelle	  overgreb	  mod	  børn,	   samt	  beskytte	  de	  ofre,	   der	   stiller	   sig	   frem	   i	   offentligheden	  gennem	  en	  retssag.	  	  	  	  
8.1.4.	  Social	  praksis	  	  I	   denne	   del	   af	   Faircloughs	   model	   er	   hensigten	   at	   undersøge	   tv-­‐klippene	   i	   en	  bredere	   forstand.	   Det	   er	   i	   den	   ”sociale	   praksis”,	   at	   problemområdet	   bliver	  kontekstualiseret.	   Dette	   gøres	   ved	   at	   afdække	   den	   diskursorden,	   som	   denne	  diskursive	  praksis	  indgår	  i,	  samt	  kortlægge	  de	  delvist	  ikke-­‐diskursive	  elementer	  der	  skaber	  rammen	  for	  den	  diskursive	  praksis.	  (Jørgensen&Phillips;	  2013:98).	  	  Genren	   for	   de	   tv-­‐klip,	   der	   ligger	   til	   grunde	   for	   projektet,	   er	   som	   nævnt	   tv-­‐nyheder.	  Og	  da	  dette	  beskæftiger	  sig	  med	  mediegenren,	  er	  mediernes	  udlægning,	  den	  offentlige	   sfære,	  med	   til	   at	  påvirke	  den	  private	   sfære	   for	   seerne.	  Medierne	  formidler	   historier	   og	   sætter	   derfor	   deres	   fingremærker	   på	   hvordan	   et	   emne	  bliver	  formidlet,	  og	  sådan	  påvirker	  dette	  den	  måde	  hvorpå	  seeren	  kategoriserer	  emnet.	  	  I	  forhold	  til	  tv-­‐klippene	  i	  KVF	  kombineres	  den	  offentlige	  og	  den	  private	  diskurs,	  som	  ifølge	  Fairclough	  gør	  det	  letgenkendeligt	  for	  seerne.	  Den	  offentligt	  diskurs	  i	  tv-­‐klippene	   ses	   i	   form	   af	   retspraksis	   for	   den	   dømmende	   magt,	   og	   deres	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manglende	  forsvar	  af	  ofre	   for	  pædofili.	  Og	  ”systemets	  svigt”	   får	  på	  denne	  måde	  også	   betydning	   for	   den	   private	   diskurs.	   På	   denne	   måde	   kommer	   Turið	   og	  Guðruns	  oplevelser	  af	  myndighedernes	  utilstrækkelighed	  også	  til	  at	  påvirke	  den	  øvrige	   befolkning,	   da	   deres	   konkrete	   problemstilling	   bliver	   taget	   op	   til	  diskussion	  i	  Lagtinget,	  og	  derfor	  er	  med	  til	  at	  	  betegne	  den	  lovgivende	  magt.	  	  Siden	  2011,	  som	  påpeget	  i	  afsnittet	  omkring	  Færøerne	  og	  pædofili,	  er	  interessen	  for	  pædofili	   steget	   i	  medierne	   samt	   i	  det	   lovgivende	  parlament.	  Turið	  bidrager	  derfor	   til	   diskursordenen	   om,	   at	   Færøernes	  myndigheder	   ikke	   tager	   hånd	   om	  problematikken	  omkring	  pædofili.	   	   	   Jeg	  mener	  det	   også	   interessant	   at	   se	   dette	  projekts	  emne	  i	  lyset	  af	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  tanker	  omkring	  pædofili	  og	  emnets	  udvikling	  i	  Danmark	  og	  USA.	  Beth	  Grothe	  Nielsen	  påpeger	  blandt	  andet,	  at	  hver	  gang	   en	   ny	   vinkel	   omkring	   pædofili	   opstår	   i	   USA	   og	   Danmark,	   fx	   børneporno,	  pædofile	   pædagoger	   mm,	   så	   opstår	   der	   en	   kritik	   af	   samfundet	   eller	   de	  vedkommende	   instanser,	   og	   samtidig	   opstår	   også	   et	   modargument	   om,	   at	  problemet	   er	   overdrevet.	   I	   dette	   tilfælde	   ser	   vi,	   at	   Turið	   bidrager	  med	   relativ	  anderledes	   eller	   ny	   vinkel	   omkring	   hvordan	   det	   foregår	   på	   Færøerne	   efter	   en	  pædofil	  får	  dom,	  og	  som	  påpeget	  opstiller	  Bjørk	  Olsen	  en	  kronik	  i	  Dimmalætting,	  hvor	  hun	  inddrager	  det	  andet	  perspektiv	  –	  den	  anklagedes	  retssikkerhed.	  	  Turið	   bidrager	   altså	   til	   en	   kreativ	   reproducering	   af	   diskursordenen	   om,	   at	   de	  færøske	   myndigheder	   ikke	   tager	   god	   nok	   vare	   på	   ofre	   af	   seksuelle	   overgreb,	  mens	   fx	  Bjørk	  Olsen	  bidrager	   til	   den	  anden	  opfattelse	  om,	   at	   retssikkerhed	   for	  alle	  borgere	  –	  også	  dømte	  pædofile	  –	  er	  vigtigere	  end	  ofrets	  følelse	  af	  svigt.	  	  	  	  
8.2.	  Analyse	  af	  moralsk	  panik	  Dette	  analyseafsnit	  beskæftiger	  sig	  med	  Kenneth	  Thompsons	   teori	  om	  moralsk	  panik.	   For	   at	   undersøge	   om	   dette	   er	   tilfældet	   i	   den	   givne	   situation,	   vil	   jeg	  undersøge	  denne	  sag	  i	  forbindelse	  med	  de	  fem	  punkter,	  som	  Thompson	  opstiller	  som	  analysepunkter	  i	  sin	  afhandling.	  	  
1. Noget	   eller	   nogen	   bliver	   udråbt	   som	   trussel	   mod	   offentlighedens	  
værdigrundlag	  eller	  bedstes	  interesse.	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I	   det	   moderne	   samfund	   i	   dag,	   er	   medierne	   med	   til	   at	   udråbe	   hvilke	  problemstillinger,	   der	   skal	   sættes	   fokus	   på.	   I	   min	   diskursanalyse	   ses,	   at	   tv-­‐klippene	   bidrager	   til	   en	   forståelse	   af,	   at	   den	   dømmende	   magts	   retspraksis	   i	  forhold	  til	  deres	  handlinger	  efter	  en	  person	  er	  dømt	  for	  seksuelle	  overgreb,	  er	  en	  trussel	  mod	  bedstes	   interesse.	  Både	  fordi,	  at	  dette	  belyses	  som	  at	  være	  et	  svigt	  mod	  de	  ofre	  for	  seksuelle	  overgreb,	  som	  ikke	  kan	  føle	  sig	  sikre	  efter	  en	  retssag,	  da	   den	   dømte	   overgrebsmand	   får	   lov	   til	   at	   gå	   fri	   i	   et	   år.	   Og	   fordi,	   at	   denne	  retspraksis	   kan	   medføre,	   at	   endnu	   flere	   børn	   bliver	   seksuelt	   overgrebet,	   hvis	  retspraksis	   ikke	  bliver	  ændret	   sådan,	   at	   en	  dømt	   skal	   afsone	   sin	   straf	  med	  det	  samme	   efter	   en	   dom.	   I	   KVF’s	   dækning	   af	   denne	   sag	   er	   talen	   også	   om	  generalisering	  af	  en	  slags,	  da	  det	  bliver	   lagt	  op	   til,	  at	  den	  gældende	  retspraksis	  medfører	  flere	  ofre	  for	  seksuelle	  overgreb.	  Det	   findes	   ikke	  nogen	  videnskabelig	  afhandling	   eller	   statistik	   som	   underbygger	   dette,	   og	   derfor	   er	   det	   en	  generalisering	  og	  en	  overdrivelse	  af	  problemets	  omfang.	  	  Ved	  at	  medierne	  benytte	  Gurðuns	  sag	  som	  eksempel	  på	  hvad	  der	  sker	  efter	  en	  dom	   er	   afsagt	   i	   Færøernes	   Ret,	   bliver	   dette	   katalysator	   for	   risici	   og	   frygt	   i	  samfundet,	  da	  det	  tegner	  et	  billede	  af	  dømte	  seksuel	  forbryder,	  som	  går	  på	  fri	  fod	  og	   fortsætter	   med	   at	   krænke	   børn.	   Turið	   har	   gjort	   opmærksom	   på,	   at	   det	   er	  muligt	   for	  en	  dømt	  pædofil	  at	   forgribe	  sig	  på	  flere	  børn,	  efter	  at	  samfundet	  har	  fundet	   ud	   af,	   at	   han	   er	   skyldig,	   og	   derudfra	   kan	   claim-­‐makers	   påpege,	   at	  samfundet	  er	  usikkert	   for	  børn,	  da	  seksuelle	   forbrydelser	   ikke	  bliver	  behandlet	  anderledes.	  Derudover	  er	  Guðrun	  sag	  og	  Turiðs	  udlægning	  af	  denne	  et	  eksempel	  på	  KVF’s	  tabloidisering,	  hvor	  virkeligheden	  forstærkes	  med	  en	  personificering	  av	  problematikken.	  Hvis	  KVF	   ikke	   havde	   inddraget	   Turið	   og	  Guðrun,	   så	   havde	   de	  ikke	  været	  et	  offentligt	  eksempel	  på	  hvad	  der	  sker	  efter	  en	  dom	  er	  blevet	  afsagt.	  Det	   er	   altså	   i	   mediernes	   arena,	   at	   Guðruns	   sag	   bliver	   til	   en	   offentlig	   sag.	  Offentligheden	  skal	  nu	  tage	  stilling	  til,	  om	  de	  er	  på	  Guðrun	  og	  Turiðs	  side,	  eller	  om	  de	  er	  på	  den	  dømtes	  side.	  	  Som	   nævnt	   i	   teoriafsnittet	   er	   det	   mere	   sandsynligt,	   at	   ”begivenheder	   vil	   blive	  
opfattet	   som	   fundamentale	   trusler	   og	   ophidse	   til	   tilfælde	   af	   moralsk	   panik,	   hvis	  
samfundet,	   eller	   en	   del	   af	   det,	   er	   i	   krise	   eller	   gennemgår	   en	   periode	   med	   store	  
omvæltninger,	   som	   giver	   grund	   til	   stress”	   –	   Thompson	   (Thompson;	   2015:27).	  Thompson	  påpeger	  her,	  at	  samfundets	  øvrige	  forhold	  bidrager	  til	  befolkningens	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reaktion	   omkring	   et	   emne,	   som	   er	   genstand	   for	   moralsk	   panik.	   I	   afsnittet	   om	  Færøerne	  og	  pædofili	   ses,	   at	  medierne	  både	  på	  Færøerne	  og	  delvis	   i	  Danmark,	  samt	  Lagtinget	  har	  øget	  interesse	  for	  emnet	  de	  seneste	  år,	  og	  derfor	  er	  dette	  også	  interessant	   i	   denne	   sammenhæng.	   Det	   kan	   tænkes,	   at	   dette	   tv-­‐klip	   har	   større	  sandsynlighed	   for	   at	   bidrage	   til	   moralsk	   panik,	   da	   emnet	   pædofili	   delvist	   har	  været	  en	  genstand	  for	  stress	  eller	  bekymring	  på	  Færøerne	  siden	  2011.	  	  	  	  
2. Denne	   trussel	  bliver	   fremstillet	  af	  medierne	  på	  en	  måde,	   så	  den	  er	  nem	  at	  
genkende.	  	  Gennem	  KVF’s	  dækning	  af	  sagen	  er	  Guðruns	  sag	  et	  eksempel	  på	  en	  trussel	  mod	  børn	  af	  seksuelle	  overgrebsmænd,	  som	  har	  fået	  deres	  dom,	  men	  ikke	  har	  afsonet	  den.	  Guðruns	  bedstefar	  blev	  dømt	  for	  overgreb	  mod	  fire	  piger	   inklusiv	  Guðrun,	  og	  det	  er	  altså	  efter	  denne	  dom,	  at	  han	  igen	  forgriber	  sig	  på	  et	  barn.	  Det	  er	  altså	  en	   stærk	  historie	   om	  en	   seksuel	   overgrebsmand,	   som	  myndighederne	   lader	   gå	  fri.	  Derfor	  kan	  det	  argumenteres	   for,	   at	  denne	   trussel	   er	   let	   at	   genkende,	  og	  at	  Guðruns	  sag	  ikke	  kun	  handler	  om	  Guðrun,	  men	  om	  myndighedernes	  kontrol	  ved	  seksuelle	   forbrydere.	   At	   KVF	   ikke	   samtidig	   inddrager	   andre	   synspunkter	   af	  denne	   sag,	   men	   kun	   benytter	   Turiðs	   udlægning	   og	   meninger	   om	  myndighedernes	   arbejdsmåde,	   giver	   også	   et	   indtryk	   af,	   at	   trussel	   er	   let	   at	  genkende,	  og	  ikke	  bliver	  modstridt	  i	  KVF’s	  dækning.	  Det	  er	  dog	  problematisk	  at	  drage	   endelige	   konklusioner	   omkring	   dette	   forhold,	   da	   dette	   er	   den	   første	   og	  eneste	  beskrivelse	  af	   sagen	   i	  KVF,	  og	  derfor	   ikke	  bliver	  behandlet	  ydereligere	   i	  KVF.	   Dog	   er	   det	   tydeligt	   i	   indslagene,	   at	   Turiðs	   udlægning	   og	   forklaring	   af	   sin	  datters	  sag	  gør,	  at	  deres	  sag	  og	  den	  nævnt	  bedstefar	  bliver	  et	  skrækeksempel	  på	  hvordan	  myndighederne	  behandler	  disse	  sager.	  	  	  	  
3. Offentlighedens	  bekymring	  vokser	  hurtigt	  En	   søgning	   i	   Sosialens	  database	   viser,	   at	   de	   ikke	  har	  behandlet	   den	  pårørende	  sag	   i	   dagene	   efter	   den	   blev	   bragt	   i	   KVF.	   I	   forhold	   til	   den	   genoprettede	  Dimmalætting	   viser	   det	   sig,	   at	   en	   kronik	   er	   skrevet	   af	   Bjørk	   Olsen,	   som	   er	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tidligere	  formand	  for	  Folkepartiets	  ungdomsorganisation	  HUXA	  på	  Færøerne,	  og	  som	  nu	  er	  bachelor	  i	  jura.	  Hun	  argumenterer	  for	  den	  anden	  side	  af	  sagen,	  nemlig	  den	  dømtes	  retssikkerhed	  (bilag	  3).	  Dette	  skrives	  i	  forbindelse	  med	  en	  mundtlig	  forespørgsel	   fra	   lagtingmedlem	   Sirið	   Stenberg	   til	   lagmanden	   Kaj	   Leo	   Holm	  Johannesen	   den	   12/11	   –	   2014	   (bilag2).	   Lagtingskvinden	   vil	   have	   at	   vide,	   om	  lagmanden	   har	   i	   sigte	   at	   lave	   ændringer	   som	   medfører,	   at	   dømte	   seksuelle	  forbrydere	  skal	  afsone	  sin	  dom	  med	  det	  samme.	  Om	  lagmanden	  vil	  ændre	  eller	  aftage	   forældelsesfristen	   for	   seksuelle	   overgreb	   og	   om	   hvornår	   loven	   om	  børneattest	  vil	  blive	  lagt	  for	  lagtinget	  (bilag2).’	  Der	  er	  altså	  en	  reaktion	  fra	  parlamentets	  side,	  men	  det	  er	  ikke	  muligt	  at	  bekræfte	  en	  stigende	  bekymring	  hos	  befolkningen,	  da	  denne	  kronik	  er	  det	  eneste	  tegn	  på,	  at	   claim	   makers	   reagerer.	   Det	   er	   også	   efter	   min	   opfattelse	   svært	   at	   vurdere	  hvornår	   det	   er	   legitimt	   betegne	   en	   reaktion	   som	   ”offentlighedens”	   reaktions,	  samt	  konkludere	  hvornår	  bekymringen	  ”vokser	  hurtigt”.	  	  	  
4. Myndighederne	  eller	  meningsdannere	  reagerer	  Medierne	  bruger	  forskellige	  aktører	  og	  vinkler	  i	  deres	  bearbejdning	  af	  en	  sag,	  og	  dette	   leder	   os	   så	   videre	   til	   begreberne	   om	   claim	   makers	   og	   betydningsspiral.	  Som	  Thompson	  påpeger	  er	  betydningsspiralen	  når	  et	  emne	  bliver	  sammenkoblet	  med	  et	  andet,	  for	  at	  tegne	  et	  bestemt	  billede	  af	  en	  situation.	  	  Men	   første	   til	   claim	  makers.	   	   I	   forbindelse	  med	  den	   offentlige	  mediedækning	   i	  kølevandet	  på	  Guðrun	  og	  Turiðs	  sag	  i	  KVF	  er	  det	  sådan	  ifølge	  Thompson,	  at	  det	  claim	  makers	  opstår	  som	  følge	  af	  mediernes	  dækning.	  Altså	  medierne	  inddrager	  forskellige	   personer,	   institutioner,	   foreninger	   mm.	   ,	   claim	   makers,	   og	   deres	  vægtning	  af	  disse	  og	  deres	  holdninger	   er	  med	   til	   at	   skabe	  en	  betydningsspiral.	  Men	   i	   dette	   tilfælde	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   konstatere,	   at	   reaktionerne	   efter	  indslaget	   har	   været	   store	   i	   medierne.	   Kronikken,	   som	   nævn	   ovenfor,	   er	   den	  eneste	   reaktion	   fra	   meningsdannere	   der	   er	   at	   finde,	   og	   denne	   argumenterer	  imod	  budskabet	  i	  tv-­‐klippene,	  nemlig	  imod	  lovændringer.	  Dog	  forholder	  det	  sig	  sådan,	  at	  Lagtingen,	  Færøernes	  parlament,	  har	  behandlet	  emnet	  i	  kølevandet	  af	  tv-­‐klippene,	   da	   Sirið	   Stenberg,	   lagtingsmedlem,	   satte	   frem	   ovenfor	   nævnt	  spørgsmål	   til	   lagmand	  (Bilag	  2).	  Dette	  er	  altså	  en	  reaktion	   fra	  myndighedernes	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side,	   som	   sætter	   spørgsmålstegn	   ved	   den	   retspraksis	   der	   er	   på	   området.	   I	  forbindelse	  med	  Sirið	  Stenbergs	  spørgsmål	  til	  lagmanden,	  bliver	  dette	  igen	  taget	  op	   af	   medier.	   I	   søgning	   i	   Sosialens	   database	   ses,	   at	   der	   skrives	   fire	   artikler	  omkring	  hendes	  spørgsmål	  og	  emnet	  omkring	  retspraksis	  efter	  en	  dom	  er	  afsagt,	  efter	   at	   lagtinget	   har	   taget	   dette	   op	   til	   diskussion.	   Dertil	   har	   Rás2,	   en	   af	  Færøernes	  radiostationer	  en	  udsendelse	  med	  diskussion	  omkring	  emnet.	  Derfor	  forekommer	   det	   sådan,	   at	   tv-­‐klippene	   først	   har	   bidraget	   til	   en	   reaktion	   fra	  myndighederne,	  og	  dernæst	  har	  dette	   resulteret	   i	   øget	   interesse	   fra	  mediernes	  side.	  	  I	   Sirið	   Stenbergs	   forespørgsel	   til	   lagmanden	   kan	   man	   også	   spore	   en	   lighed	  mellem	  hendes	  holdning	  til	  problematikken,	  og	  Turiðs	  udlægning.	  	  Hun	  siger	  blandt	  andet	  i	  kommentarerne	  til	  spørgsmålene:	  	  	  
”Specielt	   tragisk	   er	   det	   at	   opleve,	   at	   folk	   som	   er	   dømt	   for	   seksuelle	   overgreb	   i	  
perioden,	  mens	  de	  venter	  efter	  at	  afsone	  sin	  dom,	  har	   forgrebet	  sig	  på	   flere	  børn.	  
Visende	  til	  nyheder	  i	  medierne	  for	  en	  uge	  siden.	  Det	  haster	  at	  få	  forhindret	  dette,	  så	  
det	  ikke	  sker	  igen.	  Samtidigt	  er	  det	  underligt,	  at	  en	  krænker	  og	  ofre	  skal	  følges	  ud	  
fra	  retssalen	  efter	  dommen	  er	  afsagt,	  og	  ventetid	  er	  for	  at	  komme	  i	  fængsel.	  De,	  som	  
er	  krænket,	  oplever	  dette	  som	  at	  blive	  krænket	  igen.	  	  
Seksuelle	  overgreb	  sker	  tit	  i	  nærmiljøet.	  Derfor	  er	  mange	  i	  den	  situation,	  at	  de	  så	  at	  
sige	   hverdag	   skal	   se	   krænkeren	   i	   nabolaget,	   selv	   om	   vedkommende	   har	   fået	   en	  
dom.	  Dette	  påvirker	  selvfølgeligt	  ofret	  meget.	  ”	  –	  se	  Bilag	  1	  	  Hun	  henviser	  direkte	  til	  KVF’s	  tv-­‐klipp	  med	  Guðrun	  og	  Turið,	  og	  mener	  ligesom	  Turið,	  at	  dette	  er	  et	  problem,	  og	  at	  der	  skal	  forhindres	  for,	  at	  det	  sker	  igen.	  Altså	  at	  en	  dømt	  seksuel	  forbryder	  skal	  ind	  at	  afsone	  sin	  dom	  med	  det	  samme.	  	  
5. Panikken	  går	  i	  sig	  selv	  igen,	  eller	  resulterer	  i	  sociale	  forandringer	  Det	  er	  svært	  at	  bedømme	  om	  denne	  sag	  vil	  resultere	  i	  forandringer	  eller	  gå	  i	  sig	  selv	   igen,	  da	  det	  kun	  er	  omkring	  halvanden	  måned	   siden	   tv-­‐klippene	  var	  vist	   i	  KVF.	   Men	   selv	   om	   myndighederne	   reagerer	   i	   form	   af	   den	   ovenfornævnt	  forespørgsel	   i	   lagtinget,	   så	   svarer	   lagmanden	  Kaj	  Leo	  Holm	   Johannesen,	   at	  han	  umiddelbart	   ikke	  har	  tænkt	  sig	  at	  gøre	  noget	  ved	  denne	  sag	  (Internetkilde	  19).	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Derfor	  kan	  det	  tænkes,	  at	  Turið	  og	  Gurðuns	  sag	  og	  offentlige	  forklaring	  ikke	  vil	  bidrage	  til	  store	  ændringer	  på	  Færøerne,	  og	  derfor	  går	  den	  eventuelle	  panik	  i	  sig	  selv	   igen.	  Dog	  så	  er	  det	  som	  nævnt	  noget	  kort	   tid	  siden	   indslagene	  blev	  bragt	   i	  KVF,	   og	   siden	   Sirið	   Stenberg	   tog	   sagen	   ind	   i	   lagtinget,	   og	   derfor	   er	   svært	   at	  besvare.	  	  Men	  ikke	  desto	  mindre	  kan	  det	  synes,	  at	  denne	  information	  som	  Turið	  bidrager	  med	   i	   forbindelse	   med	   hvad	   der	   sker	   efter	   en	   dom	   er	   afsagt,	   har	   betegnet	  diskussionen	   omkring	   pædofili	   efterfølgende.	   Fx	   var	   debatten	   omkring	   Sirið	  Stenbergs	   forespørgsel	   af	   fire	   lagtingsmedlemmer	   mærket	   af	   Guðruns	   sag,	   da	  disse	  lagtingsmedlemmer	  tog	  udgangspunkt	  i	  tv-­‐klippene	  (bilag	  2).	  Også	   i	   forbindelse	   med	   den	   radio	   diskussion,	   som	   er	   nævnt	   ovenfor	  (Internetkilde	   14),	   diskuterer	   Sirið	   Stenberg	   og	   socialminister	   Annika	   Olsen	  pædofili	  med	  udgangspunkt	   i	   Guðruns	   sag,	   og	   også	   her	   påpeger	  ministeren,	   at	  det	  er	  et	  problem,	  at	  retspraksis	  tillader	  dømte	  pædofile	  at	  gå	  fri	  i	  en	  tidsperiode	  inden	  straffen	  skal	  afsones.	  	  
	  
8.2.1.	  Delkonklusion	  I	  forhold	  til	  de	  fem	  punkter,	  som	  Thompson	  opstiller	  som	  analysespørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  moralsk	  panik,	  er	  der	  dele	  af	  analysen,	  der	  påpeger	  en	  tilstand	  af	  moralsk	  panik	  efter	  KVF	  bragte	  tv-­‐klippene	  med	  Guðrun	  og	  Turið.	  Truslen	  er	  nem	  at	  genkende,	  da	  der	  sker	  en	  personificering	  af	  denne	  problematik,	  i	  og	  med,	  at	  sagen	  kun	  bliver	  belyst	  gennem	  Turiðs	  oplevelser.	  Det	  er	  dog	  ikke	  muligt	  at	  påpege	  en	  øget	  bekymring	  i	  befolkningen,	  da	  medierne	  ikke	  skriver	  mere	  om	  sagen	  før	  Sirið	  Stenberg,	  lagtingskvinde,	  tager	  problematikken	  op	  til	  diskussion	  i	  Lagtinget.	  Efter	  dette	  skriver	  medierne	  nogle	  artikler	  om	  lagtingets	  behandling	  af	  sagen,	  samt	  en	  kronik	  bliver	  skrevet	  som	  belyser	  den	  anden	  del	  af	  diskussionen,	  nemlig	  en	  dømt	  persons	  retssikkerhed.	  Det	  er	  svært	  at	  drage	  en	  endelig	  konklusion	  om	  hvorvidt	  panikken	  resulterer	  i	  ændringer	  eller	  går	  i	  sig	  selv	  igen	  da	  det	  er	  kort	  tid	  siden	  sagen	  blev	  bragt	  i	  medierne.	  Men	  sagen	  har	  været	  med	  til	  at	  betegne	  diskussionen	  omkring	  pædofili,	  da	  	  lagtinget	  har	  behandlet	  spørgsmålet.	  Overordnet	  kan	  siges,	  at	  der	  er	  tegn	  på	  moralsk	  panik,	  men	  dette	  er	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stadigt	  tvivlsomt,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  i	  dette	  projekt	  at	  konstatere	  en	  bekymring	  i	  folket.	  	  	  
9.	  Konklusion	  Gennem	   analysen	   af	   denne	   sag	   i	   forhold	   til	   de	   fem	   punkter,	   som	   Kenneth	  Thompson	  mener	  skal	  være	  til	  stede,	  hvis	  talen	  er	  om	  moralsk	  panik	  ses,	  at	  KVF’s	  vinkling	  af	  Turið	  og	  Guðruns	  sag	  delvist	  har	  været	  katalysator	  for	  en	  tilstand	  af	  moralsk	  panik.	  Dette	   fordi,	   at	   sagen	  kort	   tid	  efter	  KVF’s	  nyhedshistorie	  ender	   i	  Lagtinget,	  da	  en	  lagtingsmedlem	  tager	  sagen	  op,	  og	  spørger	  lagmanden,	  om	  han	  har	  i	  sigte	  at	  ændre	  lovgivningen,	  så	  at	  eg	  dømt	  seksuel	  forbryder	  skal	  afsone	  sin	  straf	  med	  det	   samme.	  Hun	  siger	   i	   sine	  bemærkninger,	   at	  det	   er	   rædselsfult	   for	  børn	   i	   denne	   situation	   at	   se,	   at	   en	   dømt	   pædofil	   skal	   gå	   fri.	   I	   perioden	   efter	  lagtingskvindens	  spørgsmål	  skriver	  Sosialen	  fire	  artikler	  om	  emnet,	  og	  denne	  sag	  bliver	   genstand	   for	   en	   diskussion	   i	   Rás2	   (radiostation)	  mellem	   Sirið	   Stenberg,	  lagtingsmedlem	   og	   socialministeren	   Annika	   Olsen,	   og	   også	   her	   er	   Turið	   og	  Guðruns	   sag	   grundlaget	   under	   diskussionen.	   Men	   det	   er	   ikke	   muligt	   i	   dette	  projekt	   at	   konstatere	   en	   øget	   interesse	   fra	   offentlighedens	   side	   ud	   over	   dette.	  Spørgsmålet	  er	  også	  hvad	  ligger	  i	  begrebet	  ”øget	  interesse”.	  En	  kronik	  bliver	  som	  nævnt	  skrevet,	  fire	  artikler	  og	  en	  udsendelse	  kommer	  som	  reaktion	  efter	  sagens	  behandling	   i	  Lagtinget.	  Det	  er	  altså	  en	  sag,	  som	  næppe	  havde	  været	   i	  Lagtinget	  eller	  i	  medierne	  efterfølgende,	  hvis	  KVF	  ikke	  havde	  bragt	  historien	  først.	  Derfor	  er	   det	   en	   reaktion	   fra	   medierne	   og	   lagtingsmedlemmer.	   Men	   om	   hvorvidt	  ”offentligeden”	  har	   fået	   en	  øget	   interesse	   for	   emnet	   er	   ikke	   konstateret	   i	   dette	  projekt.	   	   Det	   vil	   altså	   sige,	   at	   dette	   projekt	   ikke	   kan	   konstatere,	   at	   alle	   fem	  analysepunkt	   i	  Kenneth	  Thompsons	   analyse	   af	  moralsk	  panik	   er	   til	   stede,	  men	  det	  er	  dog	  konstateret,	  at	  dømte	  pædofile	  og	  den	  dømmende	  magt	  er	  udråbt	  som	  trussel	   mod	   samfundets	   bedste,	   denne	   trussel	   er	   fremstillet	   på	   en	   let	  genkendelig	   måde,	   myndighederne	   er	   reageret,	   og	   sandsynligvis	   vil	   den	  eventuelle	  panik	  gå	  i	  sig	  selv	  igen,	  da	  lagmandens	  svar	  på	  forespørgslerne	  var,	  at	  han	  ikke	  havde	  i	  sigte	  at	  ændre	  noget.	  Men	  da	  sagen	  blev	  bragt	  sidst	  i	  oktober	  er	  det	   stadigt	  mulighed	   for,	   at	   eventuelle	   ændringer	   bliver	   lavet	   senere	   hen.	   Det	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eneste	  punkt	  i	  Thompsons	  analyse,	  som	  dette	  projekt	  ikke	  kan	  konstatere	  er	  om	  hvorvidt	  offentlighedens	  bekymring	  er	  vokset	  hurtigt	  efter	  KVF’s	  dækning.	  	  I	   forhold	   til	   problemformuleringens	   anden	   del	   om	   hvordan	   Turið	   og	   KVF	   har	  italesat	  Guðrun	  og	  Turiðs	  sag	  er	  jeg	  kommet	  frem	  til,	  at	  Turið	  og	  KVF	  igennem	  tv-­‐klippene	   generaliserede	   problemet,	   personificerede	   problemstillingen	   og	   lagde	  frem	  Turiðs	  personlige	  meninger	  som	  fakta.	  Turið	  benyttede	  sin	  datters	  sag	  som	  grundlag	   for	   hendes	   hovedargument	   om,	   at	   noget	   må	   gøres	   ved,	   at	   en	   dømt	  pædofil	   får	   lov	   til	   at	   gå	   fri	   efter	   dommen	   er	   afsagt.	   Hun	   appellerer	   til,	   at	  myndighederne	   laver	   lovændringer	   som	   forebygger	   dette,	   og	   en	   polarisering	  mellem	  hende	  og	  hendes	  datter	  og	  den	  dømte	  gør,	  at	  seere	  skal	   tage	  stilling	   til	  om	  de	  støtter	  hende	  eller	  de	  støtter	  en	  dømt	  pædofil.	  KVF’s	  journalist	  stiller	  ikke	  kritiske	   spørgsmål,	   og	   lægger	   derfor	   Turið	   udsagn	   frem	   som	   fakta.	   Både	  journalisten	  og	  Turið	  har	  en	  høj	  modalitet,	  da	  de	  ikke	  forsøger	  at	  minimere	  det	  de	  siger	  i	  interviewene.	  	  	  
10.	  Perspektivering	  Emnet	  pædofili	  er	  for	  de	  fleste	  samfund	  et	  emne,	  som	  er	  meget	  svært	  at	  forholde	  sig	  til.	  Som	  påpeget	  i	  projektet	  har	  det	  færøske	  samfund	  de	  senere	  år	  forholdet	  sig	  til	  seksuelle	  overgreb	  mod	  børn,	  og	  det	  har	  for	  færinger	  medført	  en	  generel	  stillingstagen	   til	   emnet.	   Når	  man	   beskæftiger	   sig	  med	   diskursteori	   er	   det	   også	  nødvendigt	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  diskurs,	  som	  man	  eventuelt	  selv	  har.	  I	  og	  med,	  at	  jeg	  også	  stadig	  er	  en	  del	  af	  det	  færøske	  samfund,	  og	  har	  min	  egen	  opfattelse	  af	  den	  diskussion	  der	  har	  været	  de	  senere	  år,	  er	  det	  også	  interessant	  at	  forsøge	  at	  afdække	   hvilken	   diskurs	   jeg	   med	   dette	   projekt	   og	   dets	   fokus	   er	   med	   til	   at	  reproducere.	  Da	  dette	  projekt	   konkluderer,	   at	   der	   tilsyneladende	  har	   været	   en	  tilstand	  af	  moralsk	  panik	   i	  kølevandet	  af	  KVF’s	  dækning,	  er	  det	  også	  med	   til	   at	  reproducere	   en	   andet	   diskursorden	   omkring	   pædofili	   nemlig,	   at	   det	   bliver	  overdramatiseret.	   Ordenen	   ”moralsk	   panik”	   er,	   som	   Thompson	   også	   påpeger,	  negativt	  ladet,	  da	  disse	  to	  ord	  henviser	  til	  en	  ubegrundet	  angsttilstand	  for	  noget,	  der	  er	  overdramatiseret.	  Og	  det	  er	  vel	  også	  det,	   som	  dette	  projekts	  konklusion	  kan	   tolkes	   som.	   Fairclough	   påpeger,	   at	   alt,	   der	   bliver	   sagt	   og	   skrevet,	   er	   i	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forlængelse	   af	   det,	   som	   tidligere	   er	   sagt	   og	   skrevet.	   Dette	   projekt	   er	   vel	   ikke	  anderledes,	  og	  bygger	  derfor	  også	  på	  de	  tidligere	  diskussioner	  på	  Færøerne	  om	  pædofili.	  	  I	   forhold	   til	   Beth	   Grothe	   Nielsen	   tanker	   om	   den	   udvikling	   der	   er	   i	   USA	   og	  Danmark	  indenfor	  brug	  af	  børn	  til	  voksensex	  ses,	  at	  fokus	  skifter	  fra	  tid	  til	  anden.	  Og	   da	   vi	   nu	   snart	   skriver	   2015,	   og	   Færøerne	   begyndte	   at	   diskutere	   pædofili	   i	  2011,	  kan	  det	  tænkes,	  at	  dette	  fokus	  –	  efterspillet	  efter	  en	  anmeldelse	  –	  er	  en	  ny	  vinkel	  og	  en	  ny	  katalysator	   for	  risici	  og	   frygt	   i	   samfundet.	   	  Det	  er	   ikke	   længere	  stor	  tvivl	  om,	  at	  pædofili	  eksisterer	  også	  på	  Færøerne,	  men	  at	  dømte	  pædofile	  får	  lov	  av	  myndighederne	  til	  at	  forgribe	  sig	  på	  flere	  børn	  efter	  en	  dom,	  er	  en	  relativ	  ny	  vinkel	  af	  sagen.	  	  Tendensen	  er	  derfor	  lig	  med	  den,	  som	  Grothe	  Nielsen	  påpeger	  i	  USA	  og	  Danmark,	  og	   det	   interessante	   i	   dette	   er,	   at	   skift	   i	   fokus	   omkring	   dette	   emne	   også	  kendetegner	   andre	   samfunds	   –	   større	   samfunds	   –	   behandling	   af	   emnet	   og	  udvikling.	  Selv	  om	  Færøerne	  er	  et	  lille	  samfund,	  og	  dette	  sandsynligvis	  også	  har	  betydelige	  andre	  normer	  og	  reaktioner	  med	  sig,	   så	  har	  den	  overordnede	  debat	  omkring	  pædofili	  samme	  tendens	  som	  i	  Danmark	  og	  USA.	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12.	  Bilag	  	  
Bilag	  1	  –	  transskribering	  af	  tv-­‐klippene	  	  
	  
24/10-­‐2014	  i	  Dagur	  og	  Vika	  i	  KVF.	  	  Tv-­‐vært	  Johnsigurd	  Johannesen:	  Guðrun	  var	  seksuelt	  misbrugt	  som	  barn.	  I	  flere	  år	  misbrugte	  hendes	  bedstefar	  hende,	  og	  dette	  fortæller	  hun	  om	  i	  forbindelse	  med	  et	  støttearrangement,	  som	  Kris	  arrangerer	  på	  søndag.	  	  	  Guðrun	  Horn	  Snæbjørnsdóttir:	  	  Min	  bedstefar	  var	  en	  fantastisk	  person,	  eller	  det	  er	  han	  stadigt.	  Han	  har	  en	  fantastisk	  sød	  bedstefarside,	  men	  så	  har	  han	  også	  den	  ulækreste	  sorte	  side,	  og	  det	  er	  den	  siden	  der	  give	  mig	  marridt.	  	  Han	  sagde	  aldrig	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  sige	  det,	  men	  jeg	  vidste	  godt	  dette	  var	  ikke	  lovligt	  eller	  rigtigt,	  det	  følte	  jeg	  med	  det	  samme.	  	  Da	  jeg	  var	  lille	  bad	  min	  bedstefar	  mig	  tit	  om	  at	  komme	  med	  ned	  i	  kælderen	  hjemme	  hos	  dem.	  Han	  bad	  mig	  komme	  med	  at	  gynge	  eller	  se	  de	  hundehvalpe	  de	  havde,	  og	  det	  var	  her	  vi	  var	  alene,	  og	  det	  var	  der	  han	  begyndte	  at	  misbruge	  mig.	  Jeg	  var	  misbrugt	  i	  omkring	  14	  år,	  men	  da	  jeg	  blev	  ældre	  begyndte	  jeg	  at	  lave	  modstand.	  Jeg	  skumpede	  til	  ham,	  slog	  ham	  og	  på	  grund	  af	  dette	  blev	  misbruget	  mindre	  med	  tiden.	  Pludselig	  en	  dag	  da	  jeg	  var	  16	  år	  vågnede	  jeg	  op	  og	  fandt	  ud	  af,	  at	  jeg	  kunne	  ikke	  længere	  holde	  det	  for	  mig	  selv.	  Jeg	  var	  simpelthen	  nødt	  til	  at	  sige	  det	  til	  noget.	  	  Dagene	  efter	  jeg	  havde	  sagt	  det	  de	  var	  meget	  tunge,	  dagen	  efter	  tog	  mine	  forældre	  til	  politiet	  og	  anmeldte	  at	  min	  bedstefar	  havde	  misbrugt	  mig.	  Jeg	  lå	  hjemme	  i	  sengen,	  mine	  søskende	  græd,	  familien	  var	  i	  knus.	  	  	  Tv-­‐vært	  Johnsigurd	  Johannesen:	  Hele	  video	  samtalen	  bliver	  vist	  i	  forbindelse	  med	  støttearrangementet	  for	  Kris,	  som	  bliver	  afholdt	  søndag.	  	  I	  oktober	  2011	  blev	  Guðruns	  bedstefar	  dømt	  3	  års	  fængsel	  for	  at	  have	  misbrugt	  Guðrun	  og	  tre	  andre	  piger	  seksuelt.	  Men	  selv	  om	  Færøernes	  Ret	  dømte	  ham	  skyldig,	  gik	  han	  løs	  i	  1	  år	  inden	  Landsretten	  bekræftede	  dommen.	  Det	  er	  tegn	  på,	  at	  systemet	  ikke	  virker,	  synes	  Guðruns	  mor,	  Turið	  Horn.	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  Turið	  Horn:	  	  Det,	  som	  sker	  efterfølgende	  er,	  at	  dommen	  bliver	  afsagde	  og	  vi	  går	  ud	  fra	  retten,	  og	  det	  gør	  vi	  alle	  –	  også	  krænkeren.	  Vi	  går	  alle	  ud	  gennem	  samme	  dør,	  og	  vi	  tager	  hjem	  og	  det	  gør	  han	  også.	  Og	  det	  er	  noget	  som	  er	  helt	  absurd.	  Det	  må	  simpelthen	  ikke	  ske,	  at	  en,	  der	  får	  en	  dom	  som	  denne	  mand	  fik,	  som	  er	  så	  stor	  og	  omfattende,	  får	  lov	  til	  at	  gå	  fri	  efterfølgende.	  	  Journalist	  Rólant	  Waag	  Dam:	  Har	  du	  selv	  en	  følelse	  af	  at	  systemet	  virker?	  	  Turið	  Horn:	  	  	  Nej,	  det	  har	  jeg	  bestemt	  ikke.	  Måske	  dele	  af	  den.	  Fordi	  for	  en	  del	  følte	  vi	  os	  i	  gode	  hænder,	  det	  er	  fx	  når	  vi	  anmeldte	  det	  og	  den	  proceduren,	  så	  følte	  vi	  os	  i	  gode	  hænder	  hos	  politiet.	  Men	  så	  at	  føle	  bagefter,	  at	  han	  ikke	  får	  nogen	  straf.	  Det	  er	  jo	  det	  vi	  føler.	  At	  dommen	  kun	  er	  nogle	  ord	  som	  er	  sagde,	  men	  ingen	  handling	  er	  bagved,	  og	  så	  er	  det	  utroværdigt.	  Og	  det	  er	  meget	  indgribende	  som	  mennesker	  at	  opleve	  det,	  at	  der	  ikke	  er	  handlig	  bagved	  en	  så	  alvorlig	  dom.	  Og	  også	  fordi	  at	  vi	  som	  forældre	  for	  disse	  piger	  siger,	  der	  er	  jo	  flere	  piger	  involverede,	  at	  efter	  vi	  har	  været	  i	  retten,	  så	  bliver	  det	  godt.	  Så	  ser	  i	  ham	  ikke	  mere,	  så	  er	  der	  overstået,	  og	  det	  var	  vi	  100	  prosent	  sikker	  på,	  det	  lå	  også	  i	  kortene.	  Det	  fortæller	  vi	  vores	  børn,	  og	  det	  tror	  vi	  også	  selv,	  at	  nu	  er	  det	  overstået.	  	  Der	  er	  jo	  ingen	  forældre,	  der	  glædeligt	  går	  ind	  i	  Færøernes	  domstol	  og	  heller	  ikke	  i	  landsretten	  med	  sine	  børn.	  Fordi	  der	  er	  man	  også	  som	  forældre	  bliver	  sat	  ud	  af	  spillet,	  det	  ligger	  ikke	  i	  dine	  hænder.	  Så	  nej,	  jeg	  oplever	  ikke	  at	  systemet	  har	  været	  på	  vores	  side	  i	  forhold	  til	  dette,	  nej.	  	  	  Journalist	  Rólant	  Waag	  Dam:	  Hvad	  gør	  det	  ved	  systemets	  troværdigheden,	  at	  en	  mand	  slipper	  at	  gå	  fri	  efter	  en	  dom?	  	  Turið	  Horn:	  Ja,	  en	  det	  er	  et	  stort	  svigt,	  når	  jeg	  ser	  tilbage	  tænker	  jeg	  hvor	  ligger	  dette	  svigt	  hende.	  Fordi.	  Altså	  vi	  anmeldte	  sagen	  i	  januar	  og	  så	  går	  der	  et	  halvt	  år	  eller	  mere	  inden	  det	  kommer	  for	  Færøernes	  Ret,	  og	  så	  skyder	  han	  (bedstefaren)	  det	  ind	  for	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landsretten,	  som	  siden	  bekræfter	  dommen,	  og	  igen	  efter	  det	  tager	  der	  nogle	  måneder,	  før	  han	  skal	  ind	  i	  fængslet.	  	  Så	  dette	  er	  altså	  tortur,	  og	  så	  er	  det	  nemlig	  også	  et	  billede	  på	  et	  system,	  som	  er	  utroværdigt	  og	  ikke	  fungerer.	  Det	  er	  meget	  enkelt	  mener	  jeg.	  	  	  	  
27/10-­‐2014	  i	  Dagur	  og	  Vika	  hos	  KVF	  Tv-­‐vært	  Johnsigurd	  Johannesen:	  Manden,	  som	  i	  2011	  fik	  dom	  for	  seksuelt	  at	  have	  misbrugt	  4	  piger,	  gik	  fri	  i	  et	  år	  og	  misbrugte	  flere	  piger	  i	  denne	  periode.	  	  	  Journalist	  Rólant	  Waag	  Dam:	  I	  denne	  tidsperiode,	  hvor	  manden	  gik	  fri	  misbrugte	  han	  sig	  mindst	  en	  pige	  mere.	  Manden,	  som	  i	  2010	  var	  dømt	  3	  års	  fængsel	  i	  Færøernes	  Ret,	  	  for	  at	  have	  misbrugte	  fire	  piger,	  slog	  dommen	  ind	  for	  landsretten,	  og	  slap	  siden	  hen	  hjem	  at	  vente	  efter	  retten.	  Landsretten	  bekræftede	  dommen,	  og	  så	  gik	  igen	  nogle	  måneder	  før	  han	  skulle	  ind	  at	  sidde.	  Fra	  dommen	  blev	  afsagt	  i	  Færøernes	  ret	  og	  til	  manden	  skulle	  ind	  i	  fængsel	  gik	  der	  altså	  et	  helt	  år.	  Et	  år	  hvor	  manden,	  som	  havde	  misbrugt	  4	  piger	  seksuelt,	  derimellem	  Turid	  Horns	  datter,	  slap	  at	  gå	  fri.	  Denne	  periode	  gentog	  historien	  sig	  selv.	  Manden,	  som	  havde	  en	  dom	  på	  tre	  års	  fængsel	  fra	  Færøernes	  ret,	  misbrugte	  endnu	  en	  pige	  mens	  der	  blev	  ventet	  efter	  landsretten.	  	  	  Turið	  Horn:	  Det	  var,	  det	  var	  bittert.	  Meget	  bittert.	  Fordi	  et	  eller	  andet	  sted	  havde	  vi	  set	  det	  komme,	  men	  håbet	  det	  ikke	  ville	  ske,	  så	  jeg	  kan	  næsten	  ikke	  beskrive	  hvad	  jeg	  følte	  denne	  periode.	  Men	  er	  der	  noget	  der	  understreger,	  at	  noget	  må	  gøres,	  så	  er	  det	  dette.	  Vi	  kan	  ikke	  have	  et	  restsystem,	  hvor	  vi	  får	  børn	  ind	  i	  en	  ret,	  og	  vi	  som	  voksne	  alle	  rundt	  om	  det	  her	  siger,	  at	  nu	  skal	  alt	  blive	  godt,	  eller	  meget	  bliver	  trygt	  og	  godt	  i	  dit	  liv.	  Og	  så	  er	  det	  netop	  det	  modsatte	  som	  sker.	  Det	  er	  utroværdigt.	  	  	  	  
Bilag	  2	  –	  Sirið	  Stenbergs,	  lagtingsmedlems	  forespørgsel	  til	  Kaj	  Leo	  Holm	  
Johannesen,	  lagmand	  den	  12/11	  –	  2014	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  Spyrjari:	  Sirið	  Stenberg	  Svarari:	  Kaj	  Leo	  Holm	  Johannesen	  Spurningur:	  Á	  tingfundi	  12.	  November	  2014	  boðaði	  formaðurin	  frá	  omanfyrinevnda	  fyrispurningi,	  sum	  er	  soljóðandi:	  	  	  	   1. Er	  ætlanin	  at	  gera	  broytingar	  soleiðis,	  at	  fólk,	  sum	  eru	  dømd	  fyri	  kynsligan	  ágang,	  koma	  inn	  at	  sita	  beinanvegn?	  2. Er	  ætlanin	  at	  broyta	  ella	  avtaka	  fyrningarfrestina?	  3. Nær	  kann	  væntast,	  at	  samtykta	  barnaváttanin	  verður	  sett	  í	  verk?	  	  
Viðmerkingar	  Fyri	  tveimum	  árum	  síðani	  bleiv	  uppskot	  um	  at	  fáa	  eina	  heildarætlan	  móti	  kynsligum	  ágangi	  lagt	  fyri	  Løgtingið	  (uppskot	  54/2012).	  Uppskotið	  bleiv	  einmælt	  samtykt	  1.	  Mai	  2013.	  Ætlanin	  við	  uppskotinum	  var	  at	  fáa	  styrkt	  arbeiðið	  viðvíkjandi	  kynsligum	  ágangi	  út	  frá	  øllum	  viðkomandi	  sjónarhornum.	  Frá	  fyribyrging,	  viðgerð,	  hjálp	  til	  familju	  og	  avvarðandi,	  fyrningarfreist	  og	  viðvíkjandi	  avhoying	  o.ø.	  Aðalmálið	  var,	  at	  heildarætlanin	  skuldi	  lýsa	  øll	  neyðug	  átøk	  at	  basa	  kynsligum	  ágangi.	  Tað	  veri	  seg	  í	  øllum	  relevantum	  aðalráðum	  og	  alt	  lívstíðarskeiðið.	  	  	  Átøk	  til	  batar	  eru	  tíbetur	  framd	  við	  til	  dømis	  barnahúsinum	  og	  skerpaðu	  fráboðanarskylduni,	  men	  enn	  er	  nakað	  eftir	  á	  mál.	  	  	  Serliga	  er	  hugstoytt	  at	  uppliva,	  at	  fólk	  sum	  eru	  dømd	  fyri	  kynsligan	  ágang	  í	  tíðarkeiðinum,	  meðan	  tey	  bíða	  eftir	  at	  koma	  inn	  at	  sita,	  hava	  gjørt	  seg	  inn	  á	  onnur	  børn.	  Vísandi	  til	  tíðindi	  í	  miðlunum	  fyri	  viku	  síðani.	  Hetta	  er	  bráðneyðugt	  at	  fáa	  fyribyrgt,	  so	  tað	  ikki	  endurtekur	  seg.	  Somuleiðis	  tykist	  tað	  undarligt,	  at	  krenkari	  og	  offur	  skulu	  fylgjast	  út	  úr	  rættarsalinum	  aftaná	  dómsúrskurð,	  og	  bíðitíð	  er	  at	  koma	  inn	  at	  sita.	  Tey,	  sum	  eru	  krenkað,	  uppliva	  hetta	  sum	  at	  vera	  krenkað	  umaftur.	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Kynslig	  brotsverk	  verða	  ofta	  framd	  í	  nærumhvørvinum.	  Tí	  eru	  nógv	  í	  tí	  støðu,	  at	  tey	  so	  at	  siga	  dagliga	  skulu	  síggja	  krenkara	  í	  grannalagnum,	  hóast	  tað	  at	  viðkomandi	  er	  dømdur.	  Hetta	  ávirkar	  sjálvsagt	  tann	  rakta	  sera	  meint.	  	  	  Eisini	  er	  undrunarvert,	  at	  slík	  mál	  kunnu	  fyrnað	  í	  rættarligum	  høpi.	  Málini	  eru	  fyrnað,	  tá	  ið	  tann,	  sum	  hevur	  verið	  fyri	  órætti,	  ikki	  hevur	  gjørt	  vart	  við	  seg	  rættarliga,	  tá	  ið	  viðkomandi	  er	  28	  ár,	  og	  í	  heilt	  serligum	  føri	  33	  ár.	  Ofta	  er	  tað	  soleiðis,	  at	  tað	  tekur	  fólki	  nógv	  ár	  at	  standa	  fram	  og	  gera	  vart	  við	  seg	  og	  sína	  sorgarsøgu.	  Í	  nógvum	  førum	  eru	  fólk	  tá	  vaksin	  og	  hava	  fingið	  familju.	  Tá	  kann	  meira	  enn	  so	  hava	  gingið	  eitt	  størri	  áramál	  enn	  fyrningarfreistin	  gevur	  rúmd	  fyri.	  	  	  Eingin	  ivi	  skal	  vera	  um,	  at	  fyri	  tann	  rakta	  fyrnar	  slíkt	  mál	  ongantíð,	  men	  eru	  við	  til	  at	  mynda	  alt	  lívið.	  Tá	  ið	  fólk,	  sum	  hava	  verið	  fyri	  kynsligum	  ágangi,	  at	  enda	  hava	  ment	  seg	  at	  siga	  sína	  søgu	  og	  ynskja	  málið	  roynt	  í	  rættinum,	  so	  fáa	  tey	  at	  vita	  at	  málið	  er	  ov	  gamalt.	  Ábyrgdin	  verður	  sostatt	  ongantíð	  plasera,	  og	  viðkomandi	  má	  liva	  við,	  at	  málið	  ongantíð	  fekk	  nakrar	  avleiðingar.	  	  	  Av	  tí	  at	  Løgtingið	  hevur	  samtykt	  at	  seta	  barnaváttanir	  í	  gildi,	  hevði	  verið	  áhugavert	  at	  fingið	  at	  vita,	  nær	  ætlanin	  er,	  at	  Løgtingsins	  vilji	  verður	  vístur	  í	  verki	  hesum	  viðvíkjandi.	  	  	  Sirið	  Stenberg	  	  	  
Bilag	  3,	  kronik	  af	  Bjørk	  Maria	  Krog	  Olsen	  bragt	  i	  Dimmalætting	  14/11-­‐	  
2014	  
Tá fak, lóg og kenslur bresta saman  
 
Kynsligur ágangur móti børn hevur elvt til nógvar hásar røddir og slitin knappaborð 
seinastu árini, nú evnið av álvara og av røttum er farið at merkja almenna pallin. 
Evnið vekir sterkar kenslur hjá fólkinum, og lóggevandi valdið fær upp í hendur at 
taka málið upp til viðgerðar. Eingin ivi er um fólksliga boðskapin: revsingin skal 
herðast, og fyrningin skal burtur, og neyvan hevur tað nakað atkvøðuslúkandi 
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endamál at seta seg upp ímóti hesum grundað á revsirættarligar meginreglur um 
rættartrygd og tilfeingisatlit – men er tað neyðugt?  
 
Í dag eru revsikarmurin (evsta revsing) og fyrningarfreistin fyri tey grovastu 
siðamisbrotini millum harðastu í revsilógini. Samlega og annað kynsligt samband við 
barn, ið er yngri enn 15 ár, kann revsast við fongsul inntil 8 ár. Er talan um serliga 
grovar tilburðir, ella um barnið er yngri enn 12 ár, kann revsast við fongsul inntil 12 
ár. Hetta revsimarkið er millum harðastu revsingarnar í revsilógini. Hesir revsikarmar 
elva eisini til langar fyrningarfreistir. Omanfyristandandi lógarbrot fyrna aftan á 10 og 
15 ár, og eru hetta evstu fyrningarfreistir, ið eru. Serlig atlit hava verið tikin til, at 
long tíð kann ganga, áðrenn eitt barn, ið hevur verið fyri ágangi, torir og megnar at 
standa fram, og tí byrjar fyrningarfreistirnar fyri flestu siðamisbrotini ikki at telja, fyrr 
enn barnið fyllur 18 ár. Sostatt fyrnar revsiábyrgdin ikki, fyrr enn barnið fyllur 28 ár, 
ella viðvíkjandi teimum grovu tilburðunum, tá barnið fyllur 33 ár. Tað vil soleiðis 
siga, at eitt barn, ið hevur verið fyri kynsligum ágangi, kann melda tilburðin í minsta 
lagi 13 ár aftan á, at ágangurin er framdur.   
 
Hóast hesar víttgangandi ásetingar er enn ramaskríggj á ymsum almennum 
kjakpallum og ikki minst millum okkara fólkavaldu. “Tann persónurin, sum hevur 
krenkað, um hann kemur at blíva straffaður fleiri ár aftan á, tað haldi eg faktiskt ger 
ikki spor”, varð sagt í orðaskiftinum um fyrning í tinginum í fyrru viku, og júst hetta 
sigur ikki so lítið um, á hvørjum væntandi fakligum grundarlagi, politiska kjakið er 
funderað. Vit tykjast at gloyma, at onnur atlit enn møguliga misnýtta barnið skulu 
takast, tá lóggivið verður á revsiøkinum, og at lóggeving skal gerast fyri at tryggja alt 
fólkið – og ikki bert ein útsettan samfelagsbólk. Fyri at halda fast í nærum 
kensluborna útgangsstøðinum kann spyrjast: Hvørjar kenslur koma upp í tær tann 
dagin, tá pápi tín av órøttum verður ákærdur fyri hendingar 30-50 ár aftur í tíðina og 
verja samsvarandi?   
 
Spurningurin kann fyrikoma órímiligur samanborið við atlitið til eitt misnýtt barn, 
men ikki minni er hann hóast sera viðkomandi. Avgerandi er, at lóggevarin ger sær 
greitt, hvat endamálið at broyta lóggávuna skal vera.  
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Endamálið við at revsa hevur søguliga bert fyri ein lítlan part snúð seg um at hevna 
eitt misbrot. Á hinari síðuni stendur eitt tyngjandi atlit til fyribyrging – at fyribyrgja, 
at brotsverk verða framd og at fyribyrgja, at brotsmenn gera brotsverk av nýggjum, og 
júst hesu atlit verða gloymd í verandi evnisviðgerðini. Í donsku (og norsku) viðgerðini 
av spurninginum um at avtaka ella leingja fyrningarfreistir fyri siðamisbrot varð borið 
fram, at ein herðan av revsingini ella avtøku av fyrningarfreistunum neyvan fór at føra 
við sær, at nakar fór at halda sær frá at fremja siðamisbrot av tí, at revsikarmurin 
longu er so harður, og at fyrningarfreistirnar longu eru so langar.  
 
Altavgerandi útgangsstøðið í rættarskipan okkara er, at eingin er sekur, áðrenn 
prógvað er, at hann er sekur. Hetta fyri at tryggja, at skipanin ikki verður misnýtt, og 
ósek verða revsaði. Verða fyrningarfreistirnar avtiknar, verður hetta útgangsstøðið av 
álvara hótt. Prógvgrundarlagið  í siðamisbrotsmálum, ið ikki verða meldað beint eftir 
tilburðin, er sera tunt. Aloftast eru einastu prógvini vitnisfrágreiðingar frá báðum 
pørtum, og longu innan verandi fyrningarfreistir er hetta ein trupulleiki bæði 
viðvíkjandi ákærandi partinum, ið fær ilt við at prógva tilburðin, og hjá tí ákærda, ið 
illa kann verja seg um tilburðir, ið sigst verða hend nógv ár aftur í tíðina. Eingin serlig 
próvbyrða skal førast fyri at staðfesta, at minnisfrágreiðingar missa trúvirði og 
rættleika við tíðini. Ber til hjá einum ósekum persóni at minnast, hvar hann var, og 
hvør var har, í teimum tíðarskeiðum, har tilburðurin skuldi verið framdur fyri nógvum 
árum síðani? Hesin trupulleikin er longu aktuellur í dag við núverandi lóggávu, og 
trupulleikin gerst bert størri, um fyrningarfreistirnar gerast longri.  
 
Møguliga vil ein herðan av núverandi fyrningarásetingunum føra við sær, at fleiri 
eldri mál verða meldað, men sannlíkt verða eitt av tveimum úrslitum av hesari 
broyting. Antin verða fleiri dømd á einum evarska avmarkaðum og skirvisligum 
grundarlagi, ella verða fleiri politi- og rættarmál førd, ið eru sera tilfeingistung, uttan 
at føra til dóm, tí at prógvgrundarlagið er ov veikt. Sostatt vilja vit sannlíkt standa 
eftirr við einum munandi rættartrygdarligum trupulleika, ella í einari støðu har drúgv 
tíð og nógvir pengar verða nýtt til løgreglurannsóknir og rættarmálsviðgerð  av 
gomlum málum, ið kunnu vera trupul at kanna, uttan at hetta førir til revsing, og 
væntandi verður tá minni tilfeingi eftir til viðgerð av nýggjari ella verðandi tilburðum, 
har størri møguleiki er fyri at savna eitt nøktandi prógvgrundarlag í førum, har ákærdi 
er sekur.  
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Tyngjandi atlit, bæði løgfrøðilig og praktisk, tala greitt ímóti at herða 
fyrningarreglurnar munandi. Spurningurin er sostatt, um politikkarir og 
samfelagsaktørar yvirhøvur hava gjørt sær greitt, hvat endamálið við at herða 
fyrningarreglurnar eigur at vera, tí í realitetinum elvir ein herðsla væntandi til meiri 
skaða enn gagn – eisini fyri misnýttu børnini. Tað tykist sum, at bráðhugsni sleppur at 
ráða, og trupult er hjá lóggevandi valdinum at standa ímóti einari so sterkari 
fólksligari rættvísiskenslu. Tað er einki populert at vera tann politikkarum, sum ikki 
vil ”verja børnini”.  
 
Tó noyðist ein fakligur integritetur at vera fasthildin, tá lóggivið verður og ikki bróta 
við grundleggjandi atlit handan rættarskipanina, ið skal verja allar borgarar í 
Føroyum. Landsstýrið og felagsskapir hava seinastu árini gjørt fleiri umfatandi átøk 
til frama fyri at basa trupulleikanum  við kynsligum ágangi móti børnum, og tølini 
vísa, at hetta hevur ført við sær munandi úrslit. Sambært millum annað KRIS og 
Barnaverndarstovuna verður boðað frá munandi fleiri ítøkiligum nýggjum og gomlum 
tilburðum, fleiri fáa hjálp, og júst hetta má vera endamálið, tá lóggivið verður á 
økinum. Lóggeving skal vera úrslitsbaserað – ikki symbolsk.  
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